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  1. Introduction	  
	   1.1. 	  Présentation	  de	  l’étude	  
	   Le	  thème	  de	  ce	  travail	  est	  d’identifier	  les	  effets	  du	  judo	  sur	  le	  comportement	  de	  jeunes	  élèves	  du	  quartier	  de	  la	  Bourdonette.	  En	  effet,	  Sergei	  	  Aschwanden	  (médaillé	  en	  judo	  au	  J.O	  de	  Pékin	  en	  2008)	  donne	  une	  leçon	  de	  judo	  en	  plus	  des	  trois	  leçons	  d’EPS	  que	  ces	   enfants	   reçoivent	   chaque	   semaine.	   Cette	   leçon	   de	   judo,	   à	   raison	   d’une	   séance	   par	  semaine	   (45’)	   s’inscrit	   dans	   un	   projet	   mis	   sur	   pied	   par	   des	   maîtresses	   de	   classes	  enfantines	  et	  primaires	  il	  y	  a	  plus	  de	  quatre	  ans	  :	  le	  projet	  équité,	  dont	  je	  vais	  présenter	  brièvement	  son	  but	  plus	  loin	  dans	  mon	  travail.	  	   Il	  semble	  pertinent	  d’évaluer	  les	  effets	  du	  sport,	  et	  plus	  particulièrement	  du	  judo,	  pour	  voir	   s’il	   y	   a	  un	  effet	  positif	   sur	  des	  élèves	  de	  milieux	   tel	  que	   la	  Bourdonette.	  Les	  personnes	   vivant	   dans	   ce	   quartier	   sont	   à	   65,4%	  1	  étrangers	   et	   ne	   sont	   pas	   les	   plus	  favorisés	  de	   la	  ville.	  Depuis	  deux	  ans	  déjà,	  Sergei	  donne	  cette	  4ème	  période	  d’EPS.	  2	  Les	  enseignants	  ont	  constaté	  des	  effets	  positifs	  sur	  le	  comportement	  des	  jeunes.	  Cependant,	  aucune	  étude	  à	  ce	  jour	  n’a	  permis	  de	  vérifier	  ces	  impressions.	  C'est	  pourquoi	  nous	  avons	  décidé	  de	  mettre	  en	  place	  ce	  projet	  de	  recherche.	  	   J’ai	  choisi	  ce	  thème	  car	  j’ai	  moi-­‐même	  pratiqué	  pendant	  plus	  de	  six	  ans	  le	  judo.	  De	  plus,	  je	  suis	  persuadé	  que	  le	  sport	  peut	  être	  bénéfique	  pour	  les	  enfants	  et	  les	  personnes	  en	  général.	  Il	  participe	  au	  bien-­‐être	  de	  la	  personne	  et	  à	  son	  épanouissement	  personnel,	  	  permet	  de	  s’affirmer	  autrement	  qu’en	  se	  bagarrant	  dans	   la	  cour	  de	  récréation.	  D’autre	  part,	  je	  pense	  que	  le	  judo	  transmet	  des	  valeurs	  saines	  aux	  enfants.	  Comme	  par	  exemple	  le	  respect	  de	  l’autre	  :	  on	  se	  bat	  contre	  un	  adversaire	  mais	  dans	  un	  cadre	  bien	  défini,	  avec	  des	   règles	   et	  du	   respect	  pour	   son	  adversaire.	   Le	   judo	  nous	   apprend	  non	   seulement	   le	  respect,	  mais	  aussi	  la	  rigueur	  et	  la	  loyauté.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Statistique	  Vaud,	  service	  cantonale	  de	  recherche	  et	  d’information	  statistiques	  (SCRIS)	  2	  Education	  physique	  et	  sportive	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   Ayant	   fait	  du	   judo	   jusqu’à	   l’âge	  de	  12-­‐13	  ans	  parallèlement	   au	   football,	   je	  peux	  dire	   que	   le	   judo	  m’a	   apporté	   toutes	   ces	   valeurs	   et	   que	  mon	   comportement	   a	   pris	   un	  autre	  chemin	  après	  ces	  quelques	  années	  de	   judo.	  C'est	  pourquoi	   je	   suis	   très	  motivé	  et	  intéressé	  de	  voir	  sur	  une	  étude	  à	  moyen-­‐long	  terme	  (6	  mois),	  si	  et	  comment	  le	  judo	  peut	  modifier	  le	  comportement	  de	  ces	  enfants.	  	   Les	  classes	  qui	  vont	  être	  observées	  sont	  au	  nombre	  de	  sept,	  toutes	  issues	  du	  CIN	  et	  du	  CYP1.	  5	  classes	  ont	  des	  cours	  de	  judo	  dispensés	  par	  Sergei	  Aschwanden.	  Les	  deux	  autres	  classes	  n’en	  ont	  pas	  et	  constituent	  mes	  classes	  contrôles.	  	  	  	  1.2. Contexte	  dans	  lequel	  s’inscrit	  la	  recherche	  	  	   Comme	  nous	  pouvons	   le	   voir	   sur	   les	  deux	   graphiques	   (graphique	  1	   et	   2),	   nous	  remarquons	   que	   la	   population	   résidant	   à	   la	   Bourdonnette	   est	   très	   jeune.	   Nous	  constatons	  que	  70%	  des	  personnes	  sont	  âgées	  de	  moins	  de	  40	  ans,	  et	  ce	  quartier	  compte	  le	   moins	   de	   personnes	   âgées	   de	   toute	   la	   ville	   de	   Lausanne.	   De	   plus,	   nous	   nous	  apercevons	   que	   le	   quartier	   de	   la	   Bourdonnette	   compte	   65,4%	  3	  d’étrangers	   dont	   la	  plupart	  sont	  turcs,	  des	  personnes	  de	  l’ex-­‐yougoslavie	  ou	  encore	  d’Afrique	  pour	  la	  grande	  majorité	  d’entre	  eux	  (graphique	  1	  et	  2).	  4	  	  Est-­‐ce	  que	  cela	  à	  un	  impact	  sur	  les	  manières	  de	   vivre	   des	   enfants	   ou	   encore	   leur	   comportement	  ?	   Nous	   pouvons	   donc	   dire	   que	   le	  contexte	  social	  de	  la	  Bourdonnette	  est	  un	  contexte	  où	  nous	  retrouvons	  un	  quartier	  qui	  est	  défavorisé,	  jeune	  et	  avec	  une	  part	  importante	  d’étrangers.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Statistique	  Vaud,	  service	  cantonale	  de	  recherche	  et	  d’information	  statistiques	  (SCRIS	  4	  Ibid.	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   Graphique	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  5	  Statistique	  Vaud,	  service	  cantonale	  de	  recherche	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  d’information	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  (SCRIS)	  
 




Le quartier de Montoie/Bourdonnette est divisé en 6 secteurs : 
Montoie (401), la Vallée de la Jeunesse (402), les Pyramides 
(403), les Prés-de-Vidy (404), le Bourget (405) et la 
Bourdonnette (406). 
 
Pour faciliter l’analyse, seuls les secteurs comptant un nombre 
d’habitants suffisamment important ont été retenus. Il s’agit de 
Montoie, des Pyramides, des Prés-de-Vidy et de la Bourdonnette.  
 
Le quartier se caractérise par de vastes zones vertes et par la 
présence de plusieurs logements subventionnés qui influencent 
à leur tour les caractéristiques des habitants. 
Les secteurs de Montoie et des Prés-de-Vidy regroupent à eux 
seuls l’essentiel des activités économiques du quartier. 
Habitants : 6 747 Emplois : 2 319 Logements : 3 287 





Depuis 1980, le quartier de Montoie/Bourdonnette a subi une 
diminution démographique de -3,9%. En 2003-2004, suite à la 
construction d’une maison pour étudiants, la Bourdonnette a 
connu une augmentation de 239 habitants. Le pic observé aux 
Prés-de-Vidy est dû à la présence d’un centre pour requérants 







La population résidant dans le quartier de Montoie/Bourdonnette 
est l’une des plus jeunes sur l’ensemble des quartiers lausannois 
(62,0% de personnes âgées de moins de 40 ans). Le secteur de la 
Bourdonnette en compte jusqu’à 70,0%. C’est encore dans ce 
secteur résidentiel, le plus occidental de la ville, qu’on trouve le 




Dans l’ensemble du quartier, la répartition des habitants selon 
l’état civil est proche de celle de l’ensemble de la ville.  
Par contre, on constate dans le secteur de la Bourdonnette une 
importante surreprésentation des personnes mariées (51,9% 
contre 42,8% à Lausanne) et, dans le secteur des Prés-de-Vidy, 
une proportion de divor és/es supérieure à la moyenne de la 
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Evolution de la population, indice (1980=100)
Indice
Evolution de la population 
 1980 1990 1995 2000 2005
Montoie/Bourdonnette 7 022 6 715 6 515 6 538 6 747
Montoie 3 273 3 042 2 922 2 941 2 841
Pyramides 1 331 1 221 1 263 1 221 1 284
Prés-de-Vidy 732 843 662 650 647







Population par groupe d’âges 
Effectif   En %
1990 2000 2005 
 
1990 2000 2005
0-19 1 558 1 699 1 698  23,2 26,0 25,2 
20-29 1 383 1 236 1 431  20,6 18,9 21,2 
30-39 1 125 1 136 1 055  16,8 17,4 15,6 
40-49 917 808 964  13,7 12,4 14,3 
50-64 901 870 864  13,4 13,3 12,8 










1) Les Suisses au sens restreint sont nés en Suisse, n'ont pas été 
naturalisés et ne détiennent pas de deuxième nationalité; les autres sont 




La population étrangère est particulièrement présente dans le 
quartier. Entre 1980 et 2005, la communauté étrangère a 
augmenté de 1554 personnes, et représente 50,2% des 
habitants du quartier. Leur proportion dans le quartier 
augmente à fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre 
lausannois. Montoie, le secteur plus proche du centre 
lausannois, compte 41,4% d’étrangers, la Bourdonnette, à 
l’extrémité ouest de Lausanne, en compte 65,4%. 
Parmi les multiples nationalités présentes dans le quartier, les 
personnes originaires d’ex-Yougoslavie ainsi que d’Afrique sont 
proportionnellement plus nombreuses que dans l’ensemble de 
la ville. A la Bourdonnette, on trouve également une part 
importante de Turcs. 
A Montoie, le pourcentage de population suisse cosmopolite 
est très proche de la moyenne lausannoise; ailleurs, les habitants 
en possession d’au moins un passeport étranger augmentent en 




Les ménages du quartier sont en moyenne plus grands que 
dans l’ensemble de la ville. Ceci dit, c’est seulement dans les 
secteurs des Prés-de-Vidy et de la Bourdonnette que les 




Alors que dans les secteurs de Montoie, des Pyramides et des 
Prés-de-Vidy les ménages d’une seule personne constituent 
environ la moitié de l’ensemble des ménages, à la Bourdonnette 
ils n’en représentent que le 14,0%. Directement lié à l’ensemble 
d’habitations subventionnées, offrant pour la plupart des 
logements de 3-4 pièces, la répartition des ménages de la 
Bourdonnette affiche une nette surreprésentation des ménages 
composés de 3 personnes et plus (62,7% contre 22,4% à 
Lausanne). 
Peu de célibataires et un grand nombre de familles avec enfants 
distinguent Montoie/Bourdonnette de l’ensemble de la ville. A la 
Bourdonnette, on compte 77,2% de personnes vivant dans un 









































































Lausanne Montoie Pyramides Bourdonnette
Suisses au sens "restreint" Suisses cosmopolites
Etrangers nés en Suisse Etrangers nés à l'étranger









Lausanne Montoie Pyramides Bourdonnette
1 personne 2 personnes 3 personnes
4 personnes 5 personnes et plus
En %





























































Population selon le type de ménage, 2000
Taille moyenne des ménages privés 
 1970 1980 1990 2000 
Lausanne 2,3 2,0 1,9 1,9 
Montoie/Bourdonnette 2,7 2,3 2,2 2,1 
Montoie 2,6 2,1 1,9 1,8 
Pyramides 2,9 2,3 2,1 1,9 
Prés-de-Vidy 2,8 2,1 2,0 2,0 
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   1.3. Projet	  équité	  	   Comme	  mentionné	   plus	   haut,	   ce	   projet	   a	   pour	   but	   d’évaluer	   les	   effets	   positifs	  d’une	   pratique	   d’un	   sport	   tel	   que	   le	   judo.	   Ce	   projet	   n’a	   pas	   seulement	   un	   intérêt	   de	  mémoire	   professionnel	   dans	   le	   cadre	   de	  mon	   cursus	   à	   la	   haute	   école	   pédagogique	   de	  Lausanne.	  En	  effet,	  si	  l’étude	  est	  concluante	  et	  que	  nous	  parvenons	  à	  mettre	  en	  évidence	  que	  le	  judo	  a	  un	  effet	  bénéfique	  sur	  le	  comportement	  de	  ces	  jeunes,	  une	  multinationale	  est	   prête	   à	   s’investir	   pour	   développer	   le	   concept	   dans	   plusieurs	   villes	   de	   Suisse	   et	   à	  financer	  le	  coût	  des	  kimonos	  et	  des	  tatamis.	  	  Dès	  l’année	  scolaire	  2008-­‐2009,	  et	  pour	  une	  période	  de	  cinq	  ans,	  l’établissement	  scolaire	  de	  Floréal	  (Bourdonnette,	  Malley	  et	  Provence)	  s’est	  vu	  attribuer	  par	  la	  DGEO	  6	  sur	  décision	  du	  grand	  conseil	  une	  enveloppe	  complémentaire	  de	  61	  périodes	  par	  année	  au	  titre	  de	  l’équité.	  7	  	  Constatant	   le	   fort	   lien	  entre	   l’origine	  socio-­‐économique	  des	  élèves	  et	   la	  réussite	  ou	  l’échec	  scolaire,	  lien	  mis	  en	  évidence	  par	  de	  nombreuses	  recherches	  et	  document	  de	  synthèse8,	   constatant	   également	   que	   les	   enfants	   de	  migrants	   ont	   globalement	   plus	   de	  difficultés	   ou	   sont	   plus	   souvent	   en	   échec,	   le	   Conseil	   de	   direction	   a	   décidé	   que	   les	  périodes	  de	  l’allocation	  seraient	  partagées	  entre	  les	  collèges	  de	  Malley,	  Provence	  et	  de	  la	  Bourdonnette.	   Cette	  décision	   s’est	   vue	   aussi	   fondée	   sur	   le	   résultat	   aux	  ECR.	  Elle	   a	   été	  présentée	  ainsi	  que	  les	  conditions	  de	  mise	  en	  œuvre	  dans	  l’établissement,	  lors	  de	  deux	  conférences	  des	  maitres,	  les	  26	  juin	  et	  22	  août	  2008.	  9	  	  Ce	  qui	  pose	  le	  plus	  souvent	  problème	  aux	  enseignant(e)s,	  ce	  sont	  les	  problèmes	  comportementaux	  de	  leurs	  élèves,	  ces	  comportements	  qui	  freinent	  leurs	  apprentissages	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Direction	  Générale	  de	  l’enseignement	  obligatoire	  7	  Winkler	  Sylvie,	  Projet	  judo	  Bourdonnette,	  Lausanne,	  septembre	  2010,	  p.2.	  8	  Ibid.	  9	  Ibid.	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scolaires.	   Dès	   lors,	   il	   s’agit	   d’améliorer	   cela	   en	   prenant	   en	   compte	   les	   aspects	   socio-­‐éducatifs.	  Le	  projet	  RELIEF	  10	  a	  donc	  deux	  visées	  générales	  :	  	   -­‐ Améliorer	  «	  le	  vivre	  et	  travailler	  ensemble	  »	  dans	  les	  collèges	  concernés.	  -­‐ Améliorer	  les	  résultats	  scolaires	  des	  élèves.	  	   Avec	  l’acceptation	  de	  la	  DGEO	  et	  cette	  période	  de	  cinq	  ans,	  les	  enseignantes	  de	  la	  Bourdonnette	   ont	   un	   bel	   avenir	   devant	   elles.	   Pour	   elles,	   il	   était	   évident	   qu’elles	  pourraient	  effectuer	  un	  meilleur	  travail	  avec	   leurs	  élèves	   le	   jour	  où	  «	  la	  cité	  n’entrerait	  
plus	   dans	   l’école	   de	   manière	   intrusive	  ».	   Souvent,	   elles	   avaient	   l’impression	   de	   passer	  beaucoup	  de	  temps	  à	  régler	  des	  problèmes	  relationnels	  en	  lien	  avec	  des	  problématiques	  du	  quartier.	  Convaincues	  de	  ce	  qu’elles	  pensaient,	  elles	  ont	  décidé	  d’axer	  leur	  projet	  sur	  deux	  pans	  :	  11	  	   -­‐ Clarification	  et	  exemplification	  des	  règles	  de	  vie	  du	  collège.	  -­‐ Choix	  d’un	  sport	  dont	  les	  règles	  sont	  très	  «	  cadrantes	  »	  pour	  une	  4ème	  heure	  de	  sport	  par	  semaine	  -­‐>	  le	  judo.	  	   Voilà	  dans	  les	  grandes	  lignes	  comment	  ce	  projet	  s’est	  mis	  en	  place	  et	  a	  vu	  le	  jour.	  	  Grâce	  à	  leurs	  enseignantes,	  à	  Sergei	  Aschwanden	  qui	  donne	  les	  leçons	  de	  judo,	  à	  la	  ville	  de	  Lausanne	  qui	  a	  changé	  la	  salle	  de	  rythmique	  en	  dojo	  au	  lieu	  de	  la	  rénover,	  au	  service	  des	   sports	   qui	   a	   financé	   une	   grande	   partie	   des	   kimonos	   et	   au	   département	   de	   la	  formation	  de	  la	  jeunesse	  et	  de	  la	  culture,	  petits	  et	  grands	  sont	  maintenant	  enchantés	  des	  résultats.	  Des	  résultats	  mais	   lesquels	  ?	  Voici	  quelques	  phrases	   	  d’enseignantes	  et	  de	   la	  psychomotricienne	  qui	  résument	  le	  bilan	  de	  l’année	  2009-­‐2010	  :	  12	  	   -­‐ Pour	  ma	  part	  ce	  que	  j'ai	  pu	  remarquer	  cette	  année,	  c'est	  la	  plus	  grande	  facilité	  à	  gérer	  mes	   classes	   pour	   des	   activités	   créatrices	  manuelles	  ;	   plus	   de	   calme	   et	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Réaliser	  Ensemble	  L’Introdution	  de	  l’Equité	  à	  Floreal	  11	  Winkler	  Sylvie,	  Projet	  judo	  Bourdonnette,	  Lausanne,	  septembre	  2010,	  p.3.	  12	  Ibid.	  p.6.	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compréhension	  des	  élèves,	  ainsi	  que	  moins	  de	  violence	  et	  «	  de	  petites	  histoires	  »	  lors	  de	  la	  surveillance	  de	  récréation.	  	  
Une	  enseignante	  ACM	  	  -­‐ Conscience	   de	   son	   corps,	   organisation	   des	   mouvements,	   des	   coordinations,	  ajustement	   tonique,	   organisation	   spatio-­‐temporelle,	   attention,	   concentration,	  anticipation,	  relation	  à	  l’autre	  et	  au	  groupe,	  …	  et	  tout,	  et	  tout…	  de	  quoi	  diminuer	  la	  liste	  d’attente	  de	  la	  psychomotricienne.	  
La	  psychomotricienne	  	   -­‐ Au	   début	   de	   l’année,	   il	   y	   avait	   beaucoup	   de	   problèmes	   de	   bagarre.	   Les	   élèves,	  grâce	  au	  judo,	  comprennent	  mieux	  le	  respect.	  Et	  maintenant,	  en	  fin	  d’année,	  il	  n’y	  a	  presque	  plus	  de	  bagarres.	  Même	  pour	  les	  turbulents,	  cela	  les	  a	  aidé	  à	  gérer	  leur	  attitude	  au	  mieux,	  pas	  à	  chaque	  fois,	  mais	  j'ai	  vu	  une	  différence	  depuis	  la	  rentrée	  scolaire.	  En	  classe,	  c'est	  vrai	  que	  de	  faire	  une	  heure	  de	  sport	  en	  plus	  par	  semaine	  aide	   ensuite	   à	   se	   concentrer	   sur	   un	   travail,	   plus	   particulièrement	   en	   début	  d’année.	  Ensuite,	  ils	  ont	  plus	  l’habitude	  de	  travailler	  et	  sont	  plus	  autonomes.	  C'est	  juste	  génial	  de	  pouvoir	   le	  remarquer	  déjà	  après	  une	  année.	  Le	   judo	   leur	   fait	  du	  bien	  au	  niveau	  du	  travail	  et	  du	  comportement.	  	  
Une	  enseignante	  du	  CYP	  1	  
	   -­‐ Après	  avoir	  eu	  la	  chance	  de	  pouvoir	  enseigner	  pendant	  une	  année	  au	  collège	  de	  la	  Bourdonnette	   avec	   les	   classes	   d’enfantines	   et	   de	   primaires,	   après	   les	   retours	  obtenus	  de	   la	  part	  des	  maîtresses,	  du	  psychologue,	  de	   l’infirmière	  ainsi	  que	  des	  parents	   d’élèves,	   je	   peux	   constater	   que	   le	   projet	   RELIEF	   est	   une	   réussite.	   Les	  enfants	  sont	  devenus	  beaucoup	  plus	  calmes,	   les	  maîtresses	  n’ont	  plus	  besoin	  de	  faire	   de	   discipline	   et	   au	   niveau	   de	   la	   motricité,	   les	   élèves	   ont	   fait	   d’énormes	  progrès.	   Observant	   ces	   différents	   facteurs	   et	   en	   discutant	   avec	   plusieurs	  personnes	   du	   monde	   sportif,	   universitaire,	   scolaire	   et	   social,	   il	   s’avérerait	  dommage	   de	   ne	   pas	   en	   profiter	   pour	   effectuer	   une	   étude	   sur	   ce	   projet	   équité	  (étude	  qui	  peut-­‐être	  faite	  dans	  plusieurs	  domaines),	  je	  pense	  également	  que	  cela	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permettrait	  de	  véhiculer	  une	   image	  positive	  de	   la	  Bourdonnette	  qui	  en	  a	  grand	  besoin.	  
	  
Sergei	  Aschwanden,	  enseignant	  de	  
judo,	  médaillé	  de	  bronze	  
aux	  J.O.	  de	  Pékin	  
	  	   Voici	  quelques	  remarques	  d’enfants	  ayant	  suivi	  les	  cours	  de	  judo	  qui	  atteste	  que	  ce	  ne	  sont	  pas	  que	  les	  adultes	  qui	  ont	  une	  impression	  positive	  du	  projet	  :	  	   -­‐ «	  Zai	  appris	  la	  sute	  avant,	  c'est	  cool….	  »	  -­‐ «	  J'ai	  la	  ceinture	  jaune	  parce	  que	  j'ai	  été	  calme…	  »	  -­‐ «	  J'ai	  battu	  ma	  maîtresse…	  Je	  l’ai	  fait	  tomber,	  tu	  te	  rends	  compte	  ?...	  »	  -­‐ «	  Cool,	  je	  passe	  en	  3P,	  mais	  quoi….	  J’aurai	  plus	  le	  judo,	  ha	  non	  !!!!	  »	  -­‐ «	  Ma	  petite	  sœur	  elle	  a	  aussi	  eu	  la	  médaille	  au	  tournoi	  de	  judo	  !	  »	  (Avec	  les	  larmes	  aux	  yeux	  du	  grand	  frère	  pour	  sa	  petite	  sœur).	  	   Toutes	  les	  remarques	  des	  adultes	  et	  des	  enfants	  ci-­‐dessus	  sont	  très	  positives	  pour	  la	  suite	   des	   événements	   mais	   elles	   restent	   subjectives.	   C'est	   pourquoi	   mon	   travail	   est	  maintenant	   de	   mener	   cette	   étude,	   plus	   quantitative	   et	   statistique,	   afin	   d’étayer	   les	  propos	  des	  enseignantes	  et	  que	  la	  période	  de	  5	  ans	  qui	  leur	  a	  été	  octroyée	  soit	  prolongée	  et	  que	  la	  réussite	  de	  ce	  projet	  s’étende,	  pourquoi	  pas,	  à	  d’autres	  villes	  en	  Suisse.	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  2. Cadre	  théorique	  
	   Nous	  constatons	  que	  le	  sport	  a	  un	  effet	  bénéfique	  sur	  la	  santé,	  que	  cela	  soit	  mental,	  physique	   ou	   social.	   Nous	   pratiquons	   du	   sport	   pour	   différentes	   raisons	  :	   esthétique,	  social,	   compétition,	   bien-­‐être.	   Comme	   le	   souligne	   Eric	   Reynes	   	   et	   Jean	   Lorant	   (2003),	  pour	   le	   sens	   commun,	   le	   sport	   participe	   à	   l’apprentissage	   d’attitudes	   et	   de	   valeurs	  socialement	  souhaitables.	  13	  A	  l’opposé,	  se	  référant	  à	  la	  théorie	  de	  l’apprentissage	  social,	  certains	   auteurs	   (Bandura,	   1980	  14	  ;	   Tandy	   &	   Laflin,	   197315)	   	   considèrent	   le	   sport	  comme	   un	   lieu	   d’apprentissage	   de	   conduites	   agressives	   et	   comme	   un	   des	   principaux	  responsables	  de	  la	  violence	  actuelle.	  En	  effet,	  si	  le	  sport	  apprend	  à	  l’enfant	  à	  agir	  dans	  les	  limites	   d’un	   règlement,	   bien	   souvent	   il	   lui	   est	   également	   appris	   à	   développer	   des	  stratégies	   de	   contournement	   de	   ce	   règlement.	   Ce	   qui	   contribue	   sans	   nul	   doute	   au	  développement	   d’une	   certaine	   permissivité	   vis-­‐à-­‐vis	   des	   règlements	   et	   à	   une	   certaine	  tolérance	  à	  l’égard	  de	  la	  violation	  de	  la	  règle.16	  	   Au	  travers	  de	  ce	  recueil	  de	  littérature,	  j’aimerais	  établir	  dans	  un	  premier	  temps,	  un	  constat	  sur	  les	  bienfaits	  du	  sport	  et	  montrer	  que	  le	  sport	  à	  un	  effet	  bénéfique	  sur	  les	  enfants	   tant	   sur	   leur	   comportement	   	   que	   sur	   leur	   concentration	   et	   leur	   attention	   à	  l’école.	  	  Dans	  un	  deuxième	  temps,	  je	  vais	  parler	  plus	  en	  particulier	  du	  judo,	  qui	  fera	  l’objet	  de	  mon	  étude.	  Quelle(s)	  différence(s)	  y	  a-­‐t-­‐il	  avec	  les	  sports	  d’équipe,	  quelles	  valeurs	  cet	  art	  martial	  véhicule?	  Tout	  cela	  me	  permettra	  de	  mettre	  en	  relation	  mon	  étude	  avec	  l’état	  de	  la	  littérature	  et	  de	  voir	  quel(s)	  effet(s)	  le	  judo	  a	  sur	  le	  comportement	  des	  enfants.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Reynes	  Eric,	  Lorant	  Jean,	  Judo,	  agressivité	  et	  maîtrise	  de	  la	  colère	  :	  étude	  longitudinale	  chez	  les	  
enfants	  de	  8	  ans,	  UFR	  STAPS,	  2003,	  no	  60,	  p.	  94.	  14	  Bandura,	  A.	  (1980).	  L’apprentissage	  social.	  Liège:	  Mardaga.	  15	  Tandy,	  R.E.	  &	  Laflin,	  J.	  (1973).	  Aggression	  and	  sport	  :	  two	  theories.	  Journal	  of	  Health,	  Physical	  
Education	  and	  Recreation,	  44,	  19-­‐	  20.	  16	  Reynes	  Eric,	  Lorant	  Jean,	  Judo,	  agressivité	  et	  maîtrise	  de	  la	  colère	  :	  étude	  longitudinale	  chez	  les	  
enfants	  de	  8	  ans,	  UFR	  STAPS,	  2003,	  no	  60,	  p.	  94.	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   2.1. L’enfant	  et	  le	  sport	  :	  un	  bien	  pour	  l’état	  physique,	  social	  et	  	  mental	  ?	  
	  	   Le	   sport,	   surtout	   pour	   les	   enfants	   en	   bas	   âge,	   permet	   de	   développer	   des	  capacités	   de	   coordination	   exceptionnelles.	   Mais	   ce	   n’est	   pas	   tout.	   En	   effet,	   le	   sport	  permet	  aux	  enfants	  de	  se	  socialiser	  et	  d’entrer	  en	   interaction	  avec	  d’autres	  enfants	  de	  leur	  âge.	  C'est	  une	  manière	  pour	   les	   enfants	  de	   se	  développer	  en	   s’amusant.	  Du	   reste,	  une	   étude	   de	   Marc	   Durand	   (2006)	  17	  montre	   que	   80%	   des	   enfants	   de	   8	   à	   14	   ans	  considèrent	  le	  sport	  comme	  quelque	  chose	  d’important	  et	  même	  de	  très	  important	  dans	  leur	  vie.	  Il	  faut	  toutefois	  faire	  attention	  aux	  dérives	  que	  peut	  occasionner	  le	  sport	  dit	  de	  «	  compétition	  »	  ou	  à	   trop	   fortes	  doses.	  Dans	  ce	  domaine,	   les	   risques	   les	  plus	   fréquents	  sont	   des	   lésions	   dues	   au	   surmenage	   (tendinites,	   ostéochondrose,	   fractures	   de	   fatigue,	  lésions	  du	  cartilage,…)	  et	  des	  retards	  de	  croissance	  et	  de	  maturation	  pouvant	  se	  traduire	  par	   une	   petite	   taille	   et	   un	   retard	   de	   maturation	   sexuelle	   (aménorrhée)18.	   Plusieurs	  travaux	   ont	   démontré	   que	   l’entraînement	   intensif	   peut	   ralentir	   la	   croissance	   et	   la	  maturation.	  19	  	  	  	   La	   santé	   n’est	   pas	   seulement	   une	   absence	   de	  maladie	   ou	   d’infirmité,	   comme	   le	  définissait	   l’organisation	  mondiale	  de	   la	  santé	  en	  1946,	  mais	  c'est	  «	  un	  état	  complet	  de	  
bien-­être	  physique,	  mental	  et	  social.	  »	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  	  Durand	  Marc,	  L’enfant	  et	  le	  sport,	  Quadrige/PUF,	  Paris,	  2006,	  p.11.	  18	  	  Régnier	  Guy,	  Vos	  enfants	  et	  le	  sport,	  Les	  Editions	  de	  l’homme,	  Québec,	  1989,	  p.84-­‐85.	  19	  Duché	   P.,	   Van	   Praagh	   E.,	   	   Activités	   physiques	   et	   développement	   de	   l’enfant,	  Editions	   Ellipse,	  	  Paris,	  2009,	  p.	  126.	  20	  Ibid.	  p.137.	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   Les	  effets	  bénéfiques	  de	   l’activité	  physique	  chez	   l’enfant	  ont	  été	  démontrés	   très	  clairement	  :	  21	  	   -­‐ Le	   statut	   du	   minéral	   osseux	  :	   l’activité	   physique	   régulière	   réduit	  considérablement	   le	   risque	   de	   développer	   de	   l’ostéoporose	   à	   l’âge	   adulte	   et	   la	  pratique	   sportive	   pour	   l’augmentation	   et	   la	   préservation	   du	   capital	   osseux	   est	  une	  évidence.	  	  -­‐ Pour	   la	   prévalence	   de	   l’obésité	   chez	   l’enfant,	   l’activité	   physique	   a	   un	   effet	  préventif	  sur	  la	  prise	  de	  poids.	  	   	  -­‐ L’activité	  physique	  régulière	  améliore	  la	  santé	  mentale.	  Elle	  diminue	  l’anxiété,	  la	  dépression	  et	  améliore	  l’humeur	  et	  l’état	  émotif	  des	  jeunes.	  	  -­‐ Sur	  le	  profil	  lipidique,	  les	  effets	  bénéfiques	  d’un	  mode	  de	  vie	  actif,	  après	  avoir	  été	  démontrés	  chez	  l’adulte,	  sont	  confirmés	  chez	  l’enfant.	  	  	   Au	   niveau	   social,	   il	   a	   été	   prouvé	   que	   le	   sport	   peut	   renforcer	   le	   sentiment	  d’appartenance	   à	   un	   groupe,	   d’estime	   de	   soi	   et	   d’intégration.	   Une	   étude	   d’Alexandre	  Antonioli	  22	  a	   notamment	   été	   faite	   sur	   l’influence	   des	   camps	   sportifs	   par	   rapport	   au	  climat	   de	   classe.	   Il	   ressort	   de	   cette	   étude	   que	   dans	   80%	   des	   cas,	   le	   climat	   de	   classe	  s’améliore	  et	  que	  le	  comportement	  des	  élèves	  difficiles	  s’améliorent	  dans	  56.3	  %	  des	  cas	  et	  souvent	  dans	  43.7%	  des	  cas.	  	  	  	   	   De	  plus,	  il	  a	  été	  prouvé	  que	  le	  sport	  était	  bénéfique	  à	  la	  concentration	  des	  enfants	  à	   l’école	   mais	   que	   malheureusement	   ils	   deviennent	   moins	   actifs	   en	   devenant	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Duché	   P.,	   Van	   Praagh	   E.,	   	   Activités	   physiques	   et	   développement	   de	   l’enfant,	   Editions	   Ellipse,	  	  Paris,	  2009,	  p.152.	  22Antonioli	   Alexandre,	   Influence	   des	   camps	   sportifs	   sur	   le	   climat	   de	   classe	  :	   faut-­il	   prendre	   des	  
élèves	   jugés	  «	  difficiles	  »	  en	  semaine	  de	  camp	  sportif	  ?	  Centre	  des	   ressources	  pédagogiques	  HEP,	  Lausanne,	  2005.	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adolescent.23 	  En	   effet,	   une	   bonne	   façon	   de	   favoriser	   la	   concentration	   pendant	   les	  épreuves	   cruciales	   que	   sont	   les	   examens,	   serait	   de	   leur	   faire	   pratiquer	   de	   l’activité	  physique.	   C’est	   ce	   que	   montrent	   de	   façon	   très	   nette	   des	   travaux	   réalisés	   en	   milieu	  scolaire	   par	   une	   équipe	   qu’a	   dirigée	   Suzanne	   Laberge	   (2006),	   professeure	   au	  Département	  de	  kinésiologie.	  Les	  résultats	  ont	  réjoui	  la	  professeure	  puisque,	  au	  départ,	  elle	  était	  plutôt	  sceptique	  quant	  à	  l’étude	  qu’on	  lui	  demandait	  d’effectuer.	  Il	  semble	  que	  ce	   soit	   l’une	  des	  premières	   études	  qui	  montre	  une	   corrélation	  positive	   évidente	   entre	  l’exercice	   et	   la	   concentration.	   «	   Tout	   ce	   que	   nous	   avons	   trouvé	   dans	   la	   littérature	   se	  
limitait	   à	   dire	   que	   l’activité	   physique	   ne	   gênait	   pas	   les	   conditions	   d’apprentissage	   »,	  souligne	  la	  chercheuse.24 
	   2.2. La	  philosophie	  du	  judo	  
	   Quels	  sont	  les	  principes,	  les	  objectifs	  et	  les	  bases	  fondamentales	  du	  judo	  ?	  	   Tout	   comme	   le	   sport	   en	   général,	   il	   vise	   à	   renforcer	   le	   corps	   et	   en	  bonne	   santé,	  tout	  en	  construisant	  le	  caractère	  par	  une	  discipline	  mentale	  et	  morale.	  Le	  judo	  entraîne	  donc	  le	  corps	  mais	  aussi	   l’esprit.	   Il	  est	  en	  soi	  une	  éducation	  physique	  et	  pour	  qu’il	  soit	  réellement	   efficace,	   doit	   se	   fonder	   sur	   le	   principe	   de	   l’usage	   le	   plus	   approprié	   de	  l’énergie	  physique	  et	  mentale.	  25	  	  	   Le	   kata	   et	   le	   randori	   sont	   deux	   formes	   d’entraînement	   de	   l’esprit.	   Dans	   le	  randori,	   le	  pratiquant	  cherche	  les	  faiblesses	  de	  l’adversaire	  et	  doit	  être	  prêt	  à	  attaquer	  avec	   tous	   les	  moyens	   dont	   il	   dispose,	   quand	   l’occasion	   se	   présente,	   en	   respectant	   les	  règles	  du	  judo.	  La	  pratique	  du	  randori	  rend	  le	  judoka	  sérieux,	  sincère,	  méditatif,	  prudent	  mais	   aussi	   décidé	   sur	   l’action.	  26	  Il	   faut	   être	   constamment	   vigilant	   et	   cette	   attitude	  d’alerte	  devient	  une	  espèce	  de	  seconde	  nature	  où	  nous	  acquérons	  également	  le	  calme	  et	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23Laberge	   Suzanne,	   Le	   sport	   favorise	   la	   concentration	   à	   l’école,	   in	   Forum	   (hebdomadaire	  d’information),	  Université	  de	  Montréal,	  Volume	  40	  -­‐	  Numéro	  32,	  2006.	  24	  Ibid.	  25	  Kano	  Jigoro,	  Judo	  Kodokan,	  La	  bible	  du	  Judo,	  Budo	  Editions	  –	  Les	  Editions	  de	  l’éveil,	  Noisy-­‐sur-­‐Ecole,	  2006,	  p.22.	  26	  Ibid.	  p.23.	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la	   confiance	   en	   soi,	   qui	   vient	   de	   la	   certitude	   d’être	   capable	   de	   se	   sortir	   de	   n’importe	  quelle	  difficulté.27	  	   L’entraînement	  au	  judo	  peut	  aussi	  aider	  les	  personnes	  qui	  se	  mettent	  en	  colère	  pour	  des	   raisons	   insignifiantes,	   il	  peut	   les	  aider	  à	   se	  contrôler	  par	  elles-­‐mêmes.	   	   Il	   est	  aussi	  très	  profitable	  aux	  personnes	  ayant	  subis	  des	  échecs	  et	  qui	  manquent	  de	  confiance	  en	   elles.	   Le	   judo	   enseigne	   la	   recherche	   de	   la	   meilleure	   façon	   d’agir	   et	   nous	   aide	   à	  comprendre	  que	  l’inquiétude	  est	  une	  perte	  d’énergie.	  28	  	   Au	  judo,	  nous	  considérons	  que	  ce	  qui	  est	  appris	  dans	  le	  dojo,	  est	  non	  seulement	  repris	   lors	  des	  prochains	  entraînements	  et	  combats,	  mais	  aussi	  dans	   la	  vie	  de	   tous	   les	  jours.	  Voici	  cinq	  principes	  de	  base	  du	   judo	  qui	  sont	  applicables	  dans	   la	  vie	  de	   tous	   les	  jours	  et	  qui	  me	  semblent	  importants:	  29	  	   -­‐ Il	   faut	  apporter	   la	  plus	  grande	  attention	  aux	  relations	  qui	  nous	   lient	  aux	  autres.	  Par	  exemple,	  avant	  d’attaquer,	  il	  faut	  étudier	  de	  façon	  générale	  notre	  adversaire.	  	  -­‐ Le	  deuxième	  principe	  est	  étroitement	  lié	  à	  la	  prise	  d’initiative.	  Avant	  d’agir,	  il	  faut	  anticiper	  et	  penser	  aux	  conséquences	  que	  nos	  actes	  peuvent	  avoir.	  	   -­‐ Prendre	  connaissance	  de	  la	  situation	  en	  profondeur	  et	  agir	  avec	  détermination.	  Si	  l’on	   respecte	   ce	   point,	   l’action	   déterminée	   s’accomplit	   automatiquement	   et	  signifie	  l’absence	  d’hésitation	  et	  d’arrière	  pensée.	  	   -­‐ Lorsque	   nous	   atteignons	   l’objectif	   que	   nous	   nous	   sommes	   fixés,	   alors	   l’action	  cesse.	  	   -­‐ Le	  dernier	  principe	  :	  promène-­‐toi	  par	  un	  seul	  chemin,	  que	  la	  victoire	  ne	  te	  rende	  pas	  bouffi	  d’orgueil,	  que	  l’échec	  ne	  te	  désarçonne	  pas,	  n’oublie	  pas	  d’être	  vigilant	  dans	  le	  calme	  et	  n’aie	  pas	  peur	  lorsque	  gronde	  la	  tempête.	  Cela	  signifie	  que	  si	  on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Kano	  Jigoro,	  Judo	  Kodokan,	  La	  bible	  du	  Judo,	  Budo	  Editions	  –	  Les	  Editions	  de	  l’éveil,	  Noisy-­‐sur-­‐Ecole,	  2006,	  p.23.	  28	  Ibid.	  p.24.	  29	  Ibid.	  pp.25-­‐26.	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se	   laisse	  dépasser	  par	   le	  succès,	   la	  défaite	  viendra	  après	   la	  victoire	  ;	   il	   faut	  être	  prêt	  au	  combat,	  où	  que	  nous	  nous	   trouvions,	  dans	  un	  environnement	   calme	  ou	  troublé,	   il	   faudra	   utiliser	   tous	   les	  moyens	   à	   notre	   portée	   pour	   atteindre	   notre	  objectif.30	  	  	   Nous	  voyons	  donc	  ce	  que	  le	  judo	  veut	  véhiculer	  comme	  principe	  et	  comme	  esprit.	  Ce	   sont	   des	   valeurs	   fortes,	   mais	   maintenant	   tout	   dépend	   de	   comment	   elles	   sont	  enseignées	  aux	  pratiquants	  du	  judo,	  comment	  eux-­‐mêmes	  gèrent	   le	   fait	  de	  se	  battre	  et	  de	  devoir	  respecter	  son	  adversaire.	  
	  
	   2.3. Le	  judo	  :	  apprendre	  à	  canaliser	  son	  énergie	  ?	  	   Nous	   pensons	   souvent	   que	   des	   sports	   orientaux	   permettent	   de	   canaliser	   notre	  énergie	   et	   de	  mieux	  utiliser	   celle-­‐ci	   dans	  un	  but	   précis.	  Or,	   une	   étude	  menée	  par	  Eric	  Reynes	   	   et	   Jean	   Lorant	   (2003)	  montre	   que	   ce	   n’est	   pas	   forcément	   le	   cas	   pour	   tout	   le	  monde	   et	   surtout	   pour	   tous	   les	   sexes31.	   En	   effet,	   dans	   leur	   étude	   «	  judo,	  agressivité	  et	  
maîtrise	  de	   la	  colère,	  une	  étude	   longitudinale	   sur	  des	  enfants	  de	  8	  ans	  »,	   il	   en	   ressort	   le	  constat	  suivant	  :	  	  La	  pratique	  du	  judo	  s’accompagne	  d’un	  effet	  bénéfique	  uniquement	  pour	  les	  filles.	  Les	   résultats	   obtenus	   chez	   les	   garçons	   ne	   confortent	   pas	   la	   thèse	   de	   la	   diminution	  d’agressivité	  et	  de	  l’amélioration	  de	  la	  maîtrise	  de	  la	  colère	  communément	  attachée	  à	  ce	  type	   de	   pratique.	   La	   distinction	   entre	   les	   garçons	   les	   plus	   agressifs	   et	   les	   garçons	   les	  moins	   agressifs	   au	   moment	   de	   leur	   inscription	   met	   en	   évidence	   que	   ces	   derniers	  montrent	   une	   moindre	   capacité	   à	   se	   maîtriser32.	   Mon	   étude	   porte	   dans	   les	   grandes	  lignes	  sur	  la	  même	  thématique.	  La	  différence	  est	  que	  ma	  recherche	  étudie	  l’évolution	  du	  comportement	  général	  d’enfants	  âgés	  de	  4	  à	  8	  ans	  indépendamment	  du	  sexe,	  alors	  que	  l’objet	   de	   cette	   étude	   est	   de	   juger	   l’effet	   de	   la	   pratique	   du	   judo	   sur	   l’agressivité	   et	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Kano	  Jigoro,	  Judo	  Kodokan,	  La	  bible	  du	  Judo,	  Budo	  Editions	  –	  Les	  Editions	  de	  l’éveil,	  Noisy-­‐sur-­‐Ecole,	  2006.	  pp.25-­‐26	  31	  Ibid.	  pp	  93-­‐105.	  32	  Ibid.	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maîtrise	   de	   la	   colère	   des	   pratiquants	   filles	   et	   garçons.	   Il	   sera	   donc	   intéressant	   de	  comparer	   les	  deux	  études	  lors	  de	  la	  discussion.	   Je	  reviendrai	  sur	  ces	  détails	  dans	  cette	  partie	   de	   mon	   travail	   où	   je	   confronterai	   plus	   longuement	   cette	   étude	   à	   la	   mienne.	   A	  noter	   que	   c'est	   la	   seule	   étude	   que	   j’ai	   trouvée	   sur	   l’amélioration	   du	   comportement	  d’enfant	  en	  relation	  avec	  la	  pratique	  du	  judo.	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3. Questions	  de	  recherche	  et	  hypothèse	  	   En	  lisant	  les	  commentaires	  des	  enseignantes	  sur	  la	  période	  2009-­‐2011,	  tout	  porte	  à	  croire	   que	   le	   judo	   a	   un	   effet	   bénéfique	   sur	   le	   comportement	   des	   élèves.	   Cependant,	  comme	  exposé	  précédemment,	   entre	   l’impression	  générale	  que	  nous	  avons	  et	   les	   faits	  directement	  observables,	  il	  y	  a	  parfois	  une	  certaine	  différence.	  Je	  ne	  mets	  point	  en	  doute	  les	   commentaires	   et	   remarques	  des	   enseignantes	  mais	   il	   sera	   important	  de	   voir	   si	   les	  faits	  correspondent	  au	  sentiment	  général.	  	   Il	  sera	  donc	  intéressant	  de	  vérifier	  cela	  cette	  année,	  avec	  une	  étude	  quantitative.	  Deux	   questions	   me	   viennent	   à	   l’esprit	   concernant	   ce	   projet	   et	   l’analyse	   des	   grilles	  d’observation	  me	  permettra	  surement	  d’y	  répondre.	  	   -­‐ Est-­‐ce	   que	   l’influence	   d’une	   personne	   comme	   Sergei	   Aschwanden	   à	   quelque	  chose	  à	  voir	  dans	  la	  réussite	  de	  ce	  projet	  ?	  	  	   -­‐ Est-­‐ce	  que	  le	  judo	  a	  un	  effet	  sur	  le	  comportement	  des	  enfants	  ?	  Quel(s)	  effet(s)	  ?	  	  En	   effet,	   les	   enfants	   et	   pas	   seulement,	   s’identifient	   à	   cet	   homme	   et	   plus	  particulièrement	   dans	   ce	   genre	   de	   quartier.	   Sergei,	   un	  métis	   qui	   a	   réussi	   sur	   le	   plan	  sportif	  et	  qui	  est	  reconnu	  socialement.	  Pour	  les	  parents	  c'est	  une	  fierté	  que	  leur	  enfant	  participe	   aux	   cours	   et	   tournois	   de	   Sergei	   et	   qu’il	   ramène	   une	  médaille.	   Est-­‐ce	   que	   le	  projet	  aurait	  la	  même	  réussite	  si	  c'était	  une	  personne	  autre	  que	  Sergei	  ?	  Notre	  projet	  en	  tant	  que	  tel	  ne	  pourra	  pas	  répondre	  à	  cette	  question,	  mais	  des	  pistes	  de	  réponse	  seront	  énoncées	  dans	  la	  discussion	  et	  les	  perspectives	  de	  recherche	  En	  regard	  de	  ce	  qui	  a	  été	  écrit	  sur	   la	  question,	  mon	  hypothèse	  pour	  cette	  étude	  est	   que	   le	   nombre	   de	   comportements	   «	  inadaptés	  »	   des	   classes	   pratiquant	   du	   judo	  devrait	   baisser.	   Je	   suppose	   ainsi	   une	   amélioration	   et	   des	   effets	   bénéfiques	   de	  l’intervention	  	  du	  judo	  en	  quatrième	  période	  d’EPS	  sur	  le	  comportement	  des	  élèves.	  	   Voici	  plusieurs	  questions	  et	  hypothèses	  auxquelles	  l’étude	  donnera	  certainement	  un	  éclairage	  afin	  que	  ce	  projet	  équité	  ne	  soit	  plus	  un	  simple	  projet	  mais	  se	  transforme	  en	  réalité.	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4. Méthodologie	  
	   4.1. 	  Protocole	  de	  recherche	  
	  Afin	   de	  mener	  mon	   étude,	   j'ai	   établi	   un	   tableau	   d’observation	   (tableau	   1)	   que	   les	  maîtresses	   ont	   utilisé	   pour	   leurs	   observations.	   J’explique	   plus	   longuement	   dans	   le	  prochain	   chapitre	   comment	   ce	   tableau	   a	   été	   construit	   et	   quelles	   sont	   les	   modalités	  d’observation.	  Ces	  observations	  sont	  au	  nombre	  de	  deux	  :	  -­‐ Une	  première	  observation	  a	  été	  effectuée	  en	  septembre	  2011.	  Nous	  avons	  choisi	  de	   placer	   cette	   observation	   un	   mois	   après	   la	   rentrée	   scolaire	   afin	   que	   les	  maîtresses	   aient	   le	   temps	   de	   mettre	   en	   place	   leurs	   règles	   et	   leur	   cadre	   de	  discipline.	  	  	  -­‐ La	  deuxième	  observation	   a	   été	   faite	   une	   semaine	   avant	   les	   vacances	  d’avril,	   en	  mars	  2012,	  soit	  6	  mois	  environ	  après	  la	  première	  observation.	  Dans	  un	  souci	  de	  conserver	   les	  mêmes	  conditions	  d’observation,	  nous	  avons	  effectivement	   choisi	  d’effectuer	   cette	   deuxième	   observation	   deux	   semaines	   avant	   les	   vacances.	   En	  effet,	  avant	  les	  vacances	  scolaires	  ou	  les	  longs	  congés,	   les	  maitresses	  se	  rendent	  compte	  que	  les	  élèves	  sont	  un	  peu	  plus	  agités.	  	  	   Ces	  observations	  ont	  été	  effectuées	  sur	  une	  semaine.	  Les	  élèves	  reçoivent	  un	  cours	  de	   judo	   par	   semaine	   pendant	   une	   période,	   soit	   45	   minutes.	   A	   noter	   que	   pendant	   la	  période	  qui	  sépare	  les	  deux	  observations,	  les	  enfants	  ont	  continué	  à	  recevoir	  une	  leçon	  de	  judo	  par	  semaine.	  	  Pour	   pouvoir	   avoir	   un	   élément	   de	   comparaison,	   deux	   autres	   classes	   ont	   été	  observées	  au	  même	  moment,	  ce	  sont	  mes	  classes	  contrôles.	  Cependant	  ces	  classes	  n’ont	  pas	   eu	   la	   chance	  de	  pratiquer	   cet	   art	  martial.	   Il	   sera	   donc	   intéressant	   de	   comparer	   la	  différence	   qu’il	   y	   a	   entre	   les	   classes	   pratiquant	   du	   judo	   et	   celles	   n’en	   pratiquant	   pas.	  J’explique	  plus	  en	  détails	  dans	   le	  prochain	  chapitre	  de	  quelles	  élèves	  se	  compose	  mon	  échantillon	  de	  recherche.	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Afin	   de	  mener	  ma	   recherche,	   j’ai	   dû	   au	   préalable	   faire	   une	   demande	   à	   la	   DGEO	  33	  pour	  que	  mon	  étude	  soit	  effectuée	  dans	  un	  cadre	  «	  valable	  ».	  Après	  étude	  des	  documents	  reçus,	   le	   directeur	   de	   la	   DGEO,	   Monsieur	   Alain	   Bouquet,	   accède	   à	   ma	   requête	   et	  m’autorise	  à	  mener	  ma	  recherche	  en	  lien	  avec	  Le	  judo	  en	  4ème	  période	  d'EPS	  au	  sein	  de	  l'établissement	  primaire	  de	  Floréal	  (qui	  regroupe	  les	  collèges	  de	  Malley,	  Provence	  et	  de	  la	  Bourdonnette).	  Il	  attire	  cependant	  mon	  attention	  sur	  le	  fait	  que	  cette	  recherche	  devra	  impérativement	   respecter	   les	   six	   conditions	   exposées	   par	  ma	   professeure	   formatrice,	  Mme	   Lentillon-­‐Kaestner,	   dans	   le	   courrier	   qu'elle	   lui	   a	   adressé.	   Il	   fallait	   donc	   que	   je	  respecte	  les	  points	  suivants	  :	  	   -­‐ Une	  étude	  de	  terrain	  devrait	  être	  menée	  dans	  un	  bref	  délai	  (après	  acceptation	  du	  projet)	  pour	  que	  des	  résultats	  significatifs	  puissent	  avoir	  lieu.	  	  	  -­‐ Aucune	   vidéo,	   nom,	   prénom	   ou	   photo	   d’élève	   n’apparaîtront	   dans	   le	   travail	  susmentionné. 
 -­‐ Il	   n’y	   a	   à	   aucun	   moment	   intrusion	   du	   chercheur	   (étudiant	   HEPL).	   Ce	   sont	   les	  maîtresses	   de	   classe	   qui	   font	   les	   observations	   et	   qui	   notent	   dans	   la	   grille	  d’observation. 
 -­‐ L’apprentissage	   des	   élèves	   ne	   sera	   en	   aucun	   cas	   compromis	   car	   ils	   ne	  s’apercevront	  pas	  qu’ils	  sont	  observés	  par	  leur	  maîtresse	  de	  classe. 	   -­‐ Cette	   étude	   pourrait	   être	   menée	   par	   la	   maîtresse	   elle-­‐même	   à	   simple	   titre	  informatif	  quant	  aux	  comportements	  de	  ses	  élèves. 	   -­‐ Les	  indicateurs	  sélectionnés	  ont	  été	  construits	  par	  rapport	  au	  règlement	  interne	  de	   l’établissement	   et	   sont	   ceux	   utilisés	   par	   les	   maîtresses	   à	   l’heure	   actuelle	  (même	  en	  dehors	  de	  l’étude). 	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Voici	   donc	   les	   six	   points	   que	   j'ai	   dû	   respecter	   pendant	  ma	   recherche	  mais	   qui	  n’ont	   aucunement	   nui	   à	   celle-­‐ci.	   Je	   pense	   au	   contraire	   que	   c'était	   quelque	   chose	   de	  bénéfique	  que	  les	  maîtresses	  fassent	  les	  observations	  par	  elles-­‐mêmes.	  En	  effet,	  quand	  une	   personne	   externe	   est	   présente	   (je	   l’ai	   remarqué	   pendant	  mes	   visites	   durant	  mon	  stage),	   les	  élèves	  n’ont	  pas	   forcément	   le	  même	  comportement	  que	  quand	  celle-­‐ci	  n’est	  pas	  là,	  même	  s’ils	  finissent	  par	  l’oublier	  assez	  rapidement.	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   4.2. Echantillon	  des	  personnes	  observées	  
	  Comme	  je	  l’ai	  cité	  avant,	  les	  sujets	  observés	  sont	  des	  élèves	  	  du	  CIN	  et	  du	  CYP	  1	  de	  l’établissement	   scolaire	  de	   la	  Bourdonnette	   et	  Provence	  à	  Lausanne.	  Ce	   sont	  donc	  des	  enfants	  âgés	  de	  4	  à	  8	  ans.	  	   L’échantillon	   est	   composé	   de	   5	   classes	   de	   la	   Bourdonnette	   et	   de	   2	   classes	   de	  Floréal	  (un	  établissement	  comportant	  le	  même	  genre	  de	  population	  selon	  les	  propos	  des	  enseignantes	   de	   la	   Bourdonnette).	   J’ai	   été	   obligé	   de	   prendre	   2	   classes	   dans	   un	   autre	  établissement,	   car	   à	   la	   Bourdonnette,	   toutes	   les	   classes	   pratiquaient	   le	   judo.	   Les	  maîtresses	  m’ont	   assuré	   que	   ce	   sont	   des	   élèves	   avec	   le	  même	   profil	   social	   et	   qu’elles	  collaboraient	   beaucoup	   avec	   leurs	   collègues	   de	   cet	   établissement.	   Sans	   ces	   2	   classes	  contrôles,	  à	  savoir	  qui	  ne	  pratiquent	  pas	   le	   judo,	   l’étude	  n’a	  pas	  grand	  sens	  puisque	   je	  n’ai	  pas	  d’éléments	  de	  comparaison.	  	   Il	  y	  a	  donc	  deux	  types	  d’élèves	  observés	  :	  	   Le	  groupe	  dit	  «	  judo	  »	  :	  -­‐ Les	  élèves	  de	  la	  Bourdonnette,	  où	  5	  classes	  sont	  observées	  par	  les	  maîtresses.	  Je	  dénombre	   74	   élèves	   parmi	   ces	   5	   classes	   qui	   pratiquent	   le	   judo.	   Ce	   sont	   des	  enfants	  du	  cycle	  initial	  et	  du	  cycle	  primaire	  1,	  soit	  des	  enfants	  âgés	  de	  4	  à	  8ans.	  	  	  Le	  groupe	  dit	  «	  non	  judo	  »	  -­‐ Les	  élèves	  de	  Provence,	  où	  2	  classes	  sont	  observées	  et	  comptent	  38	  élèves	  qui	  ne	  pratiquent	  pas	  le	  judo.	  Ce	  sont	  des	  élèves	  du	  même	  âge	  que	  les	  élèves	  du	  groupe	  judo.	  
	   L’étude	  porte	  donc	  sur	  un	  total	  de	  112	  élèves.	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   4.3. Outils	  de	  recueil	  de	  données	  
	   Afin	  de	  vérifier	  l’hypothèse	  de	  départ,	  une	  grille	  d’observation	  a	  donc	  été	  conçue	  pour	  noter	  le	  comportement	  de	  chaque	  élève.	  Après	  le	  «	  pretest	  »	  (cf.	  annexes	  10.1)	  que	  j’ai	  fait	  passer	  aux	  étudiants	  de	  la	  HEP,	  j’ai	  pu	  me	  faire	  une	  idée	  de	  ce	  que	  pensaient	  mes	  collègues	  d’un	  comportement	  jugé	  comme	  inadéquat.	  Suite	  à	  l’entretien	  que	  j’ai	  eu	  avec	  les	  maîtresses	  de	  la	  Bourdonnette,	  j’ai	  pu	  isoler	  dix	  indicateurs	  d’observation	  pertinents	  par	   rapport	   à	   un	   comportement	   jugé	   comme	   inadapté	   et	   en	   relation	   étroite	   avec	   les	  règles	  (annexes	  10.4)	  appliquées	  dans	  les	  deux	  établissements.	  Notez	  que	  prendre	  plus	  de	   facteurs	   d’observation	   aurait	   rendu	   la	   tâche	   impossible	   pour	   les	   maîtresses.	   Les	  indicateurs	  retenus	  sont	  donc	  les	  suivants	  :	  	   1. l'élève	  (E)	  parle	  sans	  lever	  la	  main	  (Lève	  pas	  la	  main	  –	  respect	  -­‐	  écoute)	  	  2. E	  parle	  à	  voix	  haute	  /	  crie	  à	  son	  voisin	  ou	  à	  travers	  la	  classe	  (E	  doit	  chuchoter)	  	   3. E	  jette	  des	  objets	  par	  terre	  /	  sur	  un	  autre	  E	  /	  à	  travers	  la	  classe	  (jet	  objet	  -­‐	  respect	  du	  matériel)	  	   4. E	   insulte	   son	   camarade	   ou	   son	   professeur	   (violence	   verbale,	   E	   parle	  correctement)	  	   5. E	  pince	  /	  tape	  /	  mord	  /	  son	  camarade	  ou	  son	  professeur	  (violence	  physique,	  je	  ne	  fais	  pas	  mal	  aux	  autres)	  	   6. E	  rote,	  pète	  ou	  crache	  par	  terre	  ou	  sur	  un	  camarade	  (insanité)	  	   7. E	  court	  dans	  les	  couloirs	  (court	  dans	  les	  couloirs	  -­‐	  	  je	  marche	  dans	  l’école)	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   8. E	   rentre	   sans	   l’autorisation	   d’un	  maître	   pendant	   la	   récréation	   ou	   avant	   l’école	  (entre	  sans	  autorisation)	  	  9. E	  crie	  dans	  la	  salle	  de	  gym	  ou	  le	  dojo	  (cri	  dans	  dojo)	  	   10. E	  discute	  et/ou	  est	  agité	  dans	  les	  vestiaires	  (Au	  vestiaire,	   je	  ne	  discute	  pas	  et	   je	  reste	  calme)	  	   Ces	  dix	  indicateurs	  d’observation	  d’un	  comportement	  inadapté	  vont	  apparaître	  dans	  la	   grille	   (tableau	   1)	   ci-­‐après	   avec	   un	  mot	   clé	   (mot	   entre	   parenthèses)	   qui	   rappelle	   le	  comportement	  inadéquat.	  Le	  but	  de	  la	  recherche	  et	  d’observer	  pendant	  une	  semaine	  en	  début	  d’année	  le	  comportement	  des	  élèves	  à	  l’aide	  de	  la	  grille	  d’observation.	  Puis	  6	  mois	  après,	  une	  deuxième	  observation	  est	  effectuée	  avec	  la	  même	  grille	  (cf.	  point	  4.1).	  	  Si	  la	  maîtresse	  relève	  un	  de	  ces	  dix	  comportements,	  elle	  doit	  mettre	  une	  coche	  à	  côté	  du	  prénom	  correspondant	  à	  l'élève	  sous	  le	  comportement	  «	  inadapté	  »	  qu’elle	  a	  observé.	  A	   noter	   que	   les	   comportements	   inadaptés	   «	  en	   classe	  »	   sont	   inscrits	   en	   bleu	   et	   les	  comportements	   inadaptés	   «	  hors	   classe	  »	   sont	   inscrits	   en	   rouge.	   Cela	   me	   permettra	  d’analyser	  les	  différences	  qu’il	  y	  a,	  à	  l’extérieur	  et	  à	  l’intérieur	  de	  la	  classe	  pour	  ces	  deux	  groupes.	   Une	   fois	   les	   grilles	   remplies,	   mon	   travail	   commence.	   Je	   vais	   ainsi	   pouvoir	  comparer	   le	   nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   entre	   la	   première	   et	   la	   deuxième	  observation.	  	  Ceci	  me	  permettra	  de	  voir	  s’il	  y	  a	  une	  diminution	  des	  comportements	  inadaptés	  dans	  les	  classes	  ayant	  du	  judo	  et	  si	  les	  classes	  contrôles	  stagnent	  ou	  augmentent	  leur	  nombre	  de	   comportements	   inadaptés	   ou	   alors	   si	   le	   judo	   n’a	   aucune	   incidence	   sur	   le	  comportement	  des	  enfants	  de	  cette	  étude.	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   4.4. 	  Analyse	  des	  données	  	  Afin	   d’analyser	   les	   résultats	   des	   deux	   observations,	   j’ai	   rassemblé	   toutes	   les	  données	   dans	   deux	   tableaux	   correspondant	   aux	   deux	   observations	   (annexes	   10.2	   et	  10.3).	  Je	  me	  base	  sur	  ces	  chiffres	  afin	  d’analyser	  les	  différents	  résultats.	  	  Ce	  qui	  nous	   importe	  dès	   lors,	   c'est	  d’analyser	   si	   effectivement	   les	   classes	  ayant	  pratiqué	  du	  judo	  ont	  eu	  un	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  qui	  a	  chuté	  et	  donc	  en	  théorie	  un	  meilleur	  comportement.	  	  	   Pour	   ce	   faire	   je	   vais	   analyser	   en	   terme	   de	   pourcentage	   le	   nombre	   de	  comportements	  inadaptés	  pour	  les	  classes	  «	  judo	  »	  et	  «	  non	  judo	  »	  et	  ceci	  afin	  de	  pouvoir	  comparer	   ces	   deux	   groupes.	   Je	   vais	   analyser	   de	   manière	   globale	   le	   nombre	   total	   de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève,	  par	  classe	  et	  par	  groupe,	  ainsi	  nous	  pourrons	  mieux	  nous	   rendre	   compte	   si	   d’un	   point	   de	   vue	   général,	   il	   y	   a	   une	   diminution	   ou	   une	  augmentation	  des	  comportements	  «	  inadaptés	  ».	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5. Résultats	  et	  analyses	  	   Pour	   des	   soucis	   de	   simplification,	   je	   les	   fais	   apparaître	   en	   annexe	   et	   donne	   les	  résultats	  les	  plus	  intéressants	  dans	  les	  chapitres	  à	  venir	  en	  partant	  d’abord	  d’un	  point	  de	  vue	  global,	  pour	  ensuite	  prendre	  plus	  en	  détails	  les	  indicateurs	  les	  plus	  significatifs.	  	  	   5.1. Analyse	  des	  premiers	  résultats	  	  	  	   D’ores	  et	  déjà,	  nous	  pouvons	  remarquer	  une	  différence	  entre	  les	  classes.	  Si	  nous	  regardons	  le	  tableau	  2,	  nous	  nous	  apercevons	  qu’il	  y	  a	  une	  différence	  surprenante	  entre	  la	  classe	  3	  (10.5	  comportements	  inadaptés	  par	  élève)	  et	  la	  classe	  1	  (1.83	  comportement	  inadapté	  par	  élève).	  Cela	  peut	  venir	  de	  l’indulgence	  des	  maîtresses	  ou	  tout	  simplement	  qu’il	   n’y	   a	   pas	   eu	   beaucoup	   de	   comportements	   inadéquats	   observés.	   Chaque	   coche	  symbolise	  un	  comportement	  inadapté	  observé	  durant	  la	  semaine	  de	  septembre.	  	  A	   retenir	   que	   parmi	   les	   classes	   observées,	   les	   classes	   1-­‐5	   sont	   celles	   qui	  pratiquent	  le	  judo	  et	  les	  classes	  6-­‐7	  sont	  les	  classes	  qui	  ne	  pratiquent	  pas	  le	  judo.	  	  Tableau	  2	  :	  Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  dans	  chacune	  des	  classes	  «	  judo	  »	  (1-­‐5)	  et	  «	  non	  judo	  »	  (6-­‐7)	  :	   Classe	  «	  judo	  »	  	  Classe	  1	   1.83	  Classe	  2	   2.39	  Classe	  3	   10.5	  Classe	  4	   3.67	  Classe	  5	   5	  	  Classe	  «	  non	  judo	  »	  	  Classe	  6	   1.82	  Classe	  7	   2.19	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   5.2. 	  Remarques	  des	  maîtresses	  après	  la	  première	  semaine	  d’observation	  	  	   Lors	  de	  la	  récolte	  des	  grilles	  d’observation,	  j'ai	  demandé	  aux	  maîtresses	  qu’elles	  avaient	   été	   leur	   impression	   par	   rapport	   à	   ce	   qu’elles	   avaient	   vécu	   durant	   la	   semaine	  d’observation	  et	  quelles	  difficultés	  ou	  problèmes	  elles	  avaient	  pu	  rencontrer.	  	  Elles	  m’ont	   fait	  part	  de	  plusieurs	   facteurs	  qui	  rentrent	  en	   ligne	  de	  compte	  pour	  l’observation.	   Il	   est	   difficile	   d’être	   objectif	   car	   les	   comportements	   des	   enfants	   sont	   en	  interaction	   avec	   «	  nos	   règles	  de	   classe,	   la	   cohérence	  personnelle	  avec	   lesquelles	  nous	   les	  
faisons	  respecter,	  notre	  sensibilité	  et	  notre	  état	  du	  jour	  »,	  souligne	  l’une	  d’entre	  elle.	  Elles	  m’ont	  donné	  quelques	  exemples	  pour	  étayer	  leurs	  propos	  et	  leurs	  inquiétudes	  :	  	   -­‐ La	   maîtresse	   a	   donné	   comme	   règle	   de	   ne	   pas	   parler	   sans	   lever	   la	   main.	   Mais	  souvent,	  sans	  s’en	  rendre	  compte,	  elle	  l’admet	  dans	  certaines	  limites.	  Les	  enfants	  transgressent	   la	   règle	   car	   l’expression	   non	   verbale	   de	   la	   maîtresse	   est	   un	  indicateur	   plus	   fort	   que	   la	   règle	   dans	   leur	   perception.	   Lors	   de	   la	   semaine	  d’observation,	  la	  maîtresse	  hésitera	  à	  noter	  10	  fois	  ou	  5	  fois	  des	  comportements	  transgressifs	   mais	   qui	   font	   partie	   du	   paysage	   quotidien	   (spontanéité	   de	   la	  réaction	  lors	  d’une	  leçon	  de	  découverte	  par	  exemple).	  	  -­‐ Certains	   jours,	   nous	   sommes	   plus	   strictes,	   plus	   intransigeantes	   ou	   alors	   plus	  souples.	  Cela	  dépend	  de	  facteurs	  dont	  nous	  ne	  sommes	  la	  plupart	  du	  temps	  pas	  conscientes	   et	   nous	   disons	   parfois	   «	  les	   enfants	   ont	   été	   agités	  »	   alors	   qu’un	  observateur	   externe	   dirait	   que	   «	  l’enseignante	   était	   extrêmement	   réactive	   ce	  
matin	  »	  ou	  «	  à	  fleur	  de	  peau	  et	  moins	  tolérante	  que	  d’habitude	  ».	  	   -­‐ Le	  stress	  que	  nous	  vivons	  lors	  de	  la	  gestion	  de	  la	  classe	  fait	  que	  nous	  ne	  pouvons	  pas	   tout	   percevoir.	   Inconsciemment,	   nous	   désactivons	   par	   moment	   certaines	  perceptions,	   pour	  nous	   centrer	   sur	   les	   priorités	   de	  notre	   gestion.	  Donc	   suivant	  notre	  énergie,	  	  l’attention	  demandée	  par	  notre	  gestion	  de	  l’enseignement	  tel	  jour	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(suivant	   les	   activités	   de	   la	   semaine),	   nous	   allons	   «	  presque	  »	   oublier	   de	   faire	  respecter	   le	  silence	  parce	  que	  nous	  sommes	  en	  train	  de	  gérer	  quelque	  chose	  de	  complexe	  dans	  un	  coin	  de	  la	  classe.	  	   Il	  y	  a	  encore	  d’autres	  remarques	  du	  même	  genre	  mais	  je	  ne	  juge	  pas	  intéressant	  de	  les	  mettre.	  Rassurons	  tout	  de	  suite	  le	  lecteur	  et	  les	  maîtresses,	  il	  va	  de	  soi	  que	  suivant	  l’humeur,	  la	  forme	  du	  moment,	  notre	  perception,	  notre	  seuil	  de	  tolérance	  ne	  sera	  pas	  le	  même,	   mais	   j’y	   reviendrai	   plus	   longuement	   des	   les	   limites	   et	   les	   perspectives	   de	   ce	  travail.	  Cependant,	  je	  pense	  que	  si	  une	  maîtresse	  a	  été	  «	  très	  sévère	  »	  lors	  de	  la	  première	  observation,	   elle	   aura	   le	   même	   seuil	   de	   tolérance	   au	   moment	   de	   la	   deuxième	  observation.	   Le	  moment	   où	   elle	   a	   hésité	   à	  mettre	   une	   coche	   de	   plus	   ou	   une	   coche	   de	  moins,	   se	   reproduira	   également	   lors	   de	   la	   deuxième	  observation.	   Il	   est	   clair	   que	  dans	  certaines	  activités	  les	  enfants	  répondent	  spontanément,	  mais	  c'est	  parce	  que	  l’activité	  en	  cours	   le	   demande	   et	   non	   parce	   qu’ils	   ne	   respectent	   pas	   la	   règle.
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5.3. 	  Analyse	  de	  la	  deuxième	  observation	  	  	  Tableau	  3	  :	  Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  classe	  et	  par	  élève,	  ainsi	  que	  la	  moyenne	  des	  classes	  pour	  la	  première	  et	  la	  deuxième	  observation	  :	  	  	  	  	   1e	  observation	   2e	  observation	  Classe	  Judo	  Classe	  1	   1.83	   1.50	  Classe	  2	   2,39	   2.33	  Classe	  3	   10.5	   7.35	  Classe	  4	   3.67	   4.25	  Classe	  5	   5	   5.67	  Classe	  non	  judo	  Classe	  6	   1.82	   3.32	  Classe	  7	   2.19	   2.25	  Moyenne	  	  classes	  1	  à	  5	   4.68	   4.22	  Moyenne	  classes	  6-­‐7	   2	   2.78	  	   	  (Les	  classes	  1-­‐5	  pratiquent	  le	  judo	  ;	  les	  classes	  6-­‐7	  ne	  pratiquent	  pas	  le	  judo)	  	  	   Pour	   cette	   deuxième	   observation	   (tableau	   3)	   qui	   s’est	   déroulée	   dans	   les	   mêmes	  conditions	  que	  la	  première,	  nous	  observons	  que	  les	  classes	  «	  non	  judo	  »	  ont	  une	  moyenne	  de	   comportements	   inadaptés	   par	   élève	   plus	   bas	   que	   les	   classes	   «	  judo	  ».	   Nous	   nous	  apercevons	   entre	   autre	   une	   même	   proportionnalité	   du	   nombre	   de	   comportements	  inadaptés	  par	  classe.	  Comme	  je	  l’avais	  avancé,	  les	  maîtresses	  qui	  avaient	  obtenu	  un	  grand	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  sont	  fidèles	  à	  elles-­‐mêmes	  et	  ont	  eu	  la	  même	  rigueur	  que	  lors	  de	  la	  première	  observation.	  Cela	  ne	  sous-­‐entend	  pas	  que	  certaines	  maîtresses	  ne	  sont	   pas	   rigoureuses	   dans	   leurs	   observations	   mais	   simplement	   que	   leur	   marge	   de	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manœuvre	   ou	   plutôt	   leur	   indulgence	   vis-­‐à-­‐vis	   des	   règles	   est	   différente	   que	   d’autres	  maîtresses.	  Mais	  ce	  qui	  importe	  c'est	  que	  les	  maîtresses	  aient	  eu	  cette	  même	  «	  indulgence	  »	  ou	   «	  rigueur	  »	   lors	   des	   deux	   observations	   afin	   que	   cette	   étude	   soit	   la	   plus	   significative	  possible.	  C'est	  donc	  le	  cas	  et	  ainsi	  je	  peux	  dire	  que	  les	  conditions	  d’observation	  étaient	  les	  mêmes	   lors	   des	   deux	   relevés.	   A	   savoir	   que	   la	   maîtresse	   elle-­‐même	   notait	   les	   «	  
comportements	  inadaptés	  »	  des	  élèves	  à	  l’aide	  de	  la	  grille	  d’observation	  (tableau	  1).	  La	  seule	  chose	  qui	   change	  par	   rapport	  aux	  conditions	  de	   ladite	  observation	  qui	  a	  été	  effectuée	  en	  avril	   de	   cette	   année	   2012	   est	   la	   saison.	   Je	   constate	   que	   suivant	   la	   saison,	   l’humeur,	  l’excitation	  des	  élèves	  peut	  changer	  (tombée	  des	  premiers	  flocons,	  beau	  temps)	  mais	  je	  ne	  vais	  pas	  approfondir	  le	  sujet.	  	   	  Finalement,	   je	   vais	   prendre	   certains	   indicateurs	   d’observation	   particuliers	   qui	  me	  semblent	   plus	   significatifs	   que	   d’autres.	   Nous	   allons	   nous	   apercevoir	   que	   certains	  indicateurs	  fluctuent	  peu	  ou	  sont	  différents	  d’une	  classe	  à	   l’autre.	  Alors	  que	  d’autres	  sont	  vraiment	   significatifs	   d’une	   amélioration	  du	   comportement.	  D’un	  point	   de	   vue	   logique,	   il	  m’a	  semblé	  utile	  de	  ne	  mettre	  que	  les	  indicateurs	  qui	  «	  sortent	  du	  lot	  »	  et	  non	  une	  analyse	  de	  chacun	  d’entre	  eux.	  	  	   5.4. 	  Analyse	  d’un	  point	  de	  vue	  global	  	  	   Afin	  d’analyser	   ces	  deux	   semaines	  d’observation,	   espacées	  d’une	  durée	  de	  6	  mois,	  j'ai	   divisé	   le	   nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   par	   le	   nombre	   d’élève.	   Avec	   cela	  j’obtiens	  le	  nombre	  de	  coche	  par	  élèves	  et	  par	  groupe	  («	  judo	  »	  et	  «	  non	  judo	  »).	  J’ai	  ensuite	  traduit	   en	   pourcentage	   l’augmentation	   ou	   la	   diminution	   de	   celles-­‐ci.	   A	   noter	   que	   je	   vais	  aussi	  comparer	  les	  observations	  de	  comportements	  «	  inadaptés	  »	  hors	  classe.	  On	  se	  rendra	  compte	  qu’il	  y	  a	  des	  différences	  entre	  les	  comportements	  «	  en	  classe	  »	  et	  «	  hors	  classe	  »	  au	  sein	  des	  deux	  groupes	  observés.	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  Tableau	   4	  :	   Nombre	   	   de	   comportements	   inadaptés	   (moyenne)	   par	   élève	   et	   par	   classe	   pour	   la	  première	   observation,	   la	   deuxième	   observation	   et	   l’évolution	   entre	   les	   deux	  observations	  :	  	  	   (Classe	  1-­‐5	  =	  groupe	  «	  judo	  »	  ;	  classe	  6-­‐7	  groupe	  «	  non	  judo	  »)	  	   	   Judo	   Non	  Judo	  
Observation	  par	  classe	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Comportements	  inadaptés	  /	  élèves	   	  
Première	  observation	   1.83	   2.39	   10.50	   3.67	   5.00	   1.82	   2.19	  Deuxième	  observation	   1.50	   2.33	   7.35	   4.25	   5.67	   3.32	   2.25	  Différence	  (en	  %)	   -­‐18.18%	   -­‐2.3%	   -­‐30.0%	   15.91%	   13.33%	   82.50%	   2.86%	  	  	   	  Nous	   nous	   apercevons	   de	   suite	   que	   les	   classes	   1-­‐5	   (pratiquant	   le	   judo),	   ont	   une	  diminution	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  d’un	  point	  de	  vue	  général.	  Alors	  que	  les	   classes	   6	   et	   7	   (ne	   pratiquant	   pas	   le	   judo),	   n’ont	   pas	   de	   diminution	   mais	   une	  augmentation.	  	  On	  observe	  une	  augmentation	  des	  comportements	  inadaptés	  pour	  les	  deux	  classes	   non	   judo	   et	   en	  moyenne	   également	   (45.33%)	   (Tableau	   5)	   et	   une	   diminution	   des	  comportements	   inadaptés	  pour	   trois	  des	   cinq	   classes	   judo	  et	  une	   augmentation	  pour	   les	  deux	   autres.	  Mais	   en	  moyenne,	   les	   comportements	   inadaptés	   diminuent	   pour	   les	   classes	  judo	  et	  augmentent	  pour	  les	  classes	  non	  judo.	  Par	  exemple,	  la	  classe	  1	  passe	  de	  1.83	  coche	  par	   élève	   à	   1.50	   coche,	   soit	   une	   diminution	   de	   18.18%	   du	   nombre	   de	   comportements	  inadaptés	  dans	  cette	  classe.	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Tableau	  5	  :	  Nombre	  de	   comportements	   inadaptés	  par	   élèves	  des	   groupes	   «	  judo	  »	  et	   «	  non	   judo	  »,	  lors	  de	   la	  première	  observation,	  de	   la	  deuxième	  observation	  et	   l’évolution	   (en	  %)	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  :	  	  
	   	  Graphique	  3	  :	  Différence	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  entre	  la	  première	  et	  la	  deuxième	  observation	  pour	  les	  groupes	  «judo	  »	  et	  «	  non	  judo	  »	  :	  	  








Judo	   Non	  Judo	  
Observation	  globale	   Judo	   Non	  Judo	  
Comportements	  inadaptés	  par	  élèves	   	  
Première	  observation	   5.38	   1.97	  Deuxième	  observation	   4.74	   2.87	  Différence	  (en	  %)	   -­‐11.81%	   45.33%	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   Nous	  pouvons	  donc	  constater	  avec	  ce	  graphique	  (graphique	  3),	  que	  dans	  la	  globalité	  des	  10	   indicateurs	  d’observation,	   le	  groupe	  «	  judo	  »	  a	  une	  diminution	  de	  plus	  de	  10%	  du	  nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   par	   élève	   alors	   que	   le	   groupe	   «	  non	   judo	  »	   a	   une	  augmentation	   de	   plus	   de	   40%.	   Ces	   chiffres	   sous-­‐entendent	   que	   la	   pratique	   du	   judo	  améliore	  le	  comportement	  des	  élèves,	  mais	  comme	  nous	  l’avons	  constaté,	  toutes	  les	  classes	  pratiquant	   le	   judo	   n’ont	   pas	   forcément	   une	   baisse,	   mais	   deux	   d’entre	   elles	   ont	   une	  augmentation.	  	   Comme	   cité	   avant,	   nous	   pouvons	   aussi	   constater	   qu’il	   y	   a	   un	   niveau	   de	   base	   de	  comportement	   inadéquat	   différent	   chez	   les	   deux	   groupes	   observés.	   C'est	   ce	   qu’on	   peut	  observer	  dans	  ce	  graphique	  :	  	  Graphique	  4	  :	  Différence	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  entre	  la	  première	  et	  la	  deuxième	  observation	  et	  entre	  les	  deux	  groupes	  observés.	  	  






Judo	   Non	  Judo	  
Nbr.	  coches	  par	  élève	  1ère	  observation	  Nbr.	  coches	  par	  élève	  2ème	  observation	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  5.5. Analyse	  des	  comportements	  inadaptés	  «	  hors	  classe	  »	  et	  «	  en	  classe	  »	  	  	   Afin	  de	  nous	  donner	  un	   aperçu	   entre	   la	   différence	  de	   comportement	   «	  dehors	  »	  et	  «	  en	   classe	  »,	   j'ai	   mis	   en	   évidence	   les	   résultats	   des	   observations	   dans	   les	   tableaux	   ci-­‐dessous	  :	  	  	  Tableau	  6	  :	  Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  «	  dehors	  »	  et	  «	  en	  classe	  »,	  	  pour	  la	  première	  observation,	  la	  deuxième	  observation	  et	  l’évolution	  entre	  les	  deux	  observations	  :	  	  	  	   Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  	  par	  élève	  "dehors"	   Judo	   Non	  Judo	  Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  de	  la	  première	  observation	   0.42	   0.37	  Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  de	  la	  deuxième	  observation	   0.88	   0.08	  Différence	  entre	  les	  deux	  observations	   109.68%	   -­‐78.57%	  	  	  	  	   Nous	  nous	  apercevons	  que	  les	  bons	  résultats	  obtenus	  d’un	  point	  de	  vue	  global	  de	  la	  part	   du	   groupe	   «	  judo	  »	   ne	   se	   voient	   pas	   en	   dehors.	   Mais	   qu’en	   est-­‐il	   pour	   les	  comportements	  inadaptés	  uniquement	  en	  classe	  ?	  Si	  nous	  suivons	  la	  logique	  des	  choses,	  il	  devrait	  y	  avoir	  de	   la	  part	  des	  classes	  «	  judo	  »,	  une	   	  diminution	  significative	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève.	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  C'est	  ce	  que	  nous	  montre	  le	  tableau	  qui	  suit	  :	  	  	  Tableau	   7	  :	   Nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   par	   élève	   «	  dehors	  »	   et	   «	  en	   classe	  »,	   	   pour	   la	  première	   observation,	   la	   deuxième	   observation	   et	   l’évolution	   entre	   les	   deux	  observations	  :	  	  	   Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  "en	  classe"	   Judo	   Non	  judo	  Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  de	  la	  première	  observation	   4.96	   1.61	  Nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  de	  la	  deuxième	  observation	   3.86	   2.79	  Différence	  entre	  les	  deux	  observations	   -­‐22.07%	   73.77%	  	  	  	   Si	   nous	   observons	   attentivement	   ces	   deux	   tableaux	   (tableaux	   6	   et	   7),	   nous	  remarquons	  que	   le	  groupe	   judo	  n’a	  qu’une	  amélioration	  par	   rapport	  aux	  comportements	  inadéquats	  en	  classe.	  Alors	  que	  c'est	  l’inverse	  pour	  les	  classes	  n’ayant	  pas	  pratiqué	  le	  judo.	  Ceci	  porte	  à	  discussion.	  Est-­‐ce	  que	  les	  maitresses	  du	  groupe	  «	  non	  judo	  »	  	  ont	  bien	  relevé	  les	  comportements	  inadaptés	  en	  dehors	  ?	  Ceci	  sera	  discuté	  dans	  un	  prochain	  chapitre.	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   5.6. 	  Analyse	  de	  certains	  indicateurs	  significatifs	  	  	   Comme	  cité	  au	  dessus,	  j’ai	  isolé	  certains	  indicateurs	  de	  comportements	  «	  inadaptés	  »	  	  qui	  me	  paraissaient	  significatifs.	  A	  savoir	  ceux	  que	  je	  pouvais	  regrouper	  et	  qui	  avaient	  tous	  une	   baisse	   flagrante.	   Voici	   les	   indicateurs	   que	   j’ai	   retenu	   comme	   «	  significatifs	  »	   de	  mon	  étude	  et	  qui	  vont	  faire	  l’objet	  de	  mon	  analyse	  dans	  les	  prochains	  chapitres	  :	  	   -­‐ Violence	  physique	  	  -­‐ Violence	  verbale	  	   -­‐ Ne	  lève	  pas	  la	  main	  	   -­‐ Parle	  à	  voix	  haute	  	   Voici	  les	  4	  comportements	  que	  j'ai	  jugé	  utile	  d’analyser	  plus	  en	  détail	  car	  nous	  nous	  apercevons	   qu’en	   ce	   qui	   concerne	   les	   autres	   comportements	   «	  inadaptés	  »,	   la	   fluctuation	  est	  moindre.	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   5.7. 	  Analyse	  des	  indicateurs	  :	  «	  Violence	  physique	  »	  et	  «	  verbale	  »	  	   Ces	   deux	   indicateurs	   d’observation	   nous	   montrent	   de	   manière	   significative	   une	  amélioration	   du	   comportement	   de	   la	   part	   des	   élèves	   qui	   ont	   pratiqué	   le	   judo.	   Nous	  constatons	   une	   baisse	   du	   nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   du	   groupe	   «	  judo	  »	  concernant	  la	  violence	  de	  22	  à	  29%	  (Tableau	  7)	  or	  le	  groupe	  «	  non	  judo	  »	  n’a	  ni	  de	  baisse	  ni	  d’augmentation	  du	  nombre	  de	  comportements	   inadaptés.	  En	  ce	  qui	  concerne	   l’indicateur	  «	  violence	  »	  d’un	  point	  de	  vue	  général,	  nous	  pouvons	  donc	  affirmer	  que	  le	  judo	  a	  eu	  un	  effet	  bénéfique	   sur	   le	   comportement	   des	   enfants	   de	   ce	   point	   de	   vue.	   En	   effet,	   comme	   il	   a	   été	  relaté	   dans	   le	   cadre	   théorique,	   le	   judo	   permet	   à	   l’enfant	   de	   canaliser	   son	   énergie	   et	   de	  l’utiliser	  à	  bon	  escient.	  On	  combat	  sur	   le	  tatami	  et	  pas	  en	  dehors.	  Ce	  sont	  des	  valeurs	  qui	  leur	   ont	   été	   inculquées	   durant	   les	   leçons	   de	   judo	   et	   je	   pense	   que	   cela	   se	   répercute	  indéniablement	   sur	   leur	   comportement.	   Cependant,	   il	   faut	   relativiser	   ce	   résultat	   car	   les	  classes	  «	  non	  judo	  »	  ont	  un	  nombre	  minime	  de	  comportements	  inadaptés	  observés	  par	  les	  maîtresses	  par	  rapport	  à	  cet	  indicateur.	  (cf.	  annexes	  10.2	  et	  10.3).	  	   Le	  groupe	  «	  non	  judo	  »	  reste	  donc	  au	  même	  nombre	  de	  comportements	   inadaptés,	  mais	  cela	  n’implique	  pas	  qu’avec	  le	  judo	  leur	  comportement	  se	  serait	  amélioré,	  mais	  nous	  nous	  apercevons	  dans	  tous	  les	  cas	  que	  celui-­‐ci	  ne	  s’est	  pas	  péjoré.	  	  Voici	  en	  chiffre	  ce	  que	  je	  viens	  d’avancer	  :	  	  Tableau	   8	  :	   Evolution	   du	   nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   pour	   les	   indicateurs	   «	  violence	  
physique	  »	  et	  «	  violence	  verbale	  »	  entre	  les	  deux	  observations	  	  (en%):	  
	  	  	  
	   Violence	  physique	   Violence	  verbale	  Groupe	  «	  judo	  »	   -­‐29.17%	   -­‐22.22%	  	  Groupe	  «	  non	  judo	  »	   0.00%	   0.00%	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  Graphique	  5	  :	  Différence	  entre	  le	  groupe	  judo	  et	  non	  judo	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  pour	  le	  critère	  violence	  physique	  :	  	  	  	  
	  	  	  	  Graphique	  6	  :	  Différence	  entre	  le	  groupe	  judo	  et	  non	  judo	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élève	  pour	  le	  critère	  violence	  verbale:	  	  	  	  











Judo	   Non	  Judo	  
Violence	  verbale	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Nous	  voyons	  bien	  sur	  le	  graphique	  5	  et	  6	  une	  diminution	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	   et	   donc	   théoriquement	  une	   amélioration	  du	   comportement	  qui	   a	   été	   observée	  par	  les	  maîtresses	  grâce	  à	  la	  grille	  d’observation	  (Tableau	  1)	  pour	  les	  élèves	  ayant	  suivi	  les	  leçons	  de	  judo	  à	  raison	  d’une	  séance	  par	  semaine.	  	  	   5.8. 	  Analyse	  des	  indicateurs	  :	  «	  Ne	  lève	  pas	  la	  main	  »	  et	  «	  parle	  à	  voix	  	  
haute	  »	  	  	   Les	  indicateurs	  1	  et	  2,	  à	  savoir	  l'élève	  ne	  lève	  pas	  la	  main	  pour	  prendre	  la	  parole	  et	  l'élève	   parle	   à	   voix	   haute,	   sont	   deux	   indicateurs	   qui	   ont	   relevé	   un	   nombre	   de	  comportements	   inadaptés	   important	  tant	  chez	  les	  classes	  du	  groupe	  «	  judo	  »	  que	  chez	  les	  classes	   «	  non	   judo	  ».	   C'est	   pourquoi	   il	  me	   convient	   d’analyser	   ces	   résultats	   et	   de	   voir	   les	  différences	   qu’il	   y	   a	   entre	   ces	   deux	   groupes	   du	   point	   de	   vue	   de	   la	   diminution	   ou	   de	  l’augmentation	   des	   comportements	   inadaptés	   et	   donc	   de	   l’amélioration	   ou	   non	   du	  comportement	  des	  élèves.	  	   Nous	   constatons	  que	   les	   classes	  ayant	  pratiqué	   le	   judo	  durant	   ces	  6	  mois	  ont	  une	  tendance	  positive	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’indicateur	  «	  ne	  lève	  pas	  la	  main	  ».	  En	  effet,	  il	  y	  a	  une	  diminution	  de	  -­‐29.17%	  (Tableau	  9)	  pour	  l’indicateur	  «	  parle	  à	  voix	  haute	  »,	  nous	  constatons	  une	  légère	  augmentation	  (+	  9.04%	  -­‐>	  tableau	  9)	  d’un	  point	  de	  vue	  global	  par	  rapport	  aux	  5	  classes	  ayant	  pratiqué	  le	  judo.	  En	  revanche,	  chez	   le	  groupe	  «	  non	  judo	  »,	  nous	  voyons	  une	  augmentation	  flagrante	  concernant	   ces	   deux	   indicateurs.	   Les	   classes	   n’ayant	   pas	   pratiqué	   le	   judo	   ont	   une	  augmentation	  de	  plus	  50%	  pour	  l’indicateur	  «	  parle	  à	  voix	  haute	  »	  (tableau	  9)	  et	  de	  plus	  de	  20%	  pour	  le	  indicateur	  «	  ne	  lève	  pas	  la	  main	  »	  (tableau9).	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  Tableau	  9	  :	  Evolution	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  par	  élèves	  pour	  les	  indicateurs	  «	  ne	  
lève	  pas	  la	  main	  »	  et	  «	  parle	  à	  voix	  haute	  »	  entre	  les	  deux	  observations	  (en%):	  	  	  	  
	   Ne	  lève	  pas	  la	  main	   Parle	  à	  voix	  haute	  Groupe	  «	  judo	  »	   -­‐29.17%	   +9.04%	  	  Groupe	  «	  non	  judo	  »	   +22.58%	   +53.57%	  	  	  	   Nous	  voyons	  de	  manière	  plus	  claire	  sur	  le	  graphique	  7	  et	  8	  la	  différence	  entre	  le	  groupe	  «	  judo	  »	  et	  le	  groupe	  «	  non	  judo	  »	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  deux	  indicateurs	  que	  je	  viens	  d’énoncer.	  	  	  Graphique	   7	   et	   8	  :	   Différence	   entre	   le	   groupe	   judo	   et	   non	   judo	   du	   nombre	   de	   comportements	  inadaptés	   par	   élève	   pour	   le	   critère	   «	  ne	   lève	   pas	   la	   main	  »	   et	   «	  parle	   à	   voix	  
haute	  »:	  	  	  




Judo	   Non	  Judo	  





Judo	   Non	  Judo	  
Parle	  à	  voix	  haute	  
Judo	  Non	  Judo	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  5.9. 	  Analyse	  des	  autres	  indicateurs	  	  	   Concernant	  les	  indicateurs	  3,	  6,	  7,	  8	  ,9	  et	  10,	  à	  savoir	  «	  jette	  des	  objets	  »,	  «	  insanité	  »,	  «	  court	  dans	   les	  couloirs	  »,	   «	  entre	  sans	  autorisation	  »,	   «	  crie	  »	   et	   «	  au	  vestiaire	  »,	   je	   vais	   en	  faire	  une	  brève	  analyse	  et	  pour	  les	  raisons	  suivantes	  :	  	   -­‐ Peu	  ou	  pas	  de	  comportements	  inadaptés	  relevées	  par	  rapport	  à	  ces	  indicateurs	  	  -­‐ Peu	   ou	   pas	   d’augmentation	   ou	   de	   diminution	   du	   nombre	   de	   comportements	  inadaptés	  	   -­‐ Pas	  significatif	  (à	  une	  exception	  près)	  	   En	  effet,	  si	  nous	  nous	  référons	  au	  tableau	  2	  et	  3,	  nous	  nous	  apercevons	  que	  tous	  ces	  indicateurs	  (3,	  6,	  7,	  8,	  9,	  10),	  n’ont	  quasiment	  pas	  été	  relevés	  (voir	  même	  pas	  du	  tout)	  par	  les	   maîtresses	   qui	   ont	   effectué	   l’observation.	   Je	   ne	   peux	   donc	   pas	   m’exprimer	   sur	  l’amélioration	  de	   tel	   ou	   tel	   comportement	  par	   rapport	   à	   ces	   indicateurs.	  Toutefois,	   il	   y	   a	  une	  exception	  pour	  une	  classe	  concernant	  deux	  indicateurs	  :	  	  -­‐ Indicateur	  7	  :	  Court	  dans	  les	  couloirs	  	  -­‐ Indicateur	  10	  :	  Au	  vestiaire	  	   Cette	  maîtresse	  a	   relevé	  un	  nombre	  de	  comportements	   inadaptés	  assez	   important	  pour	  que	   je	  puisse	  mettre	  en	  évidence	  une	  amélioration	  du	  comportement	  par	  rapport	  à	  ces	  deux	  indicateurs.	  Il	  s’agit	  de	  la	  classe	  3	  (pratiquant	  le	  judo),	  où	  la	  maîtresse	  avait	  relevé	  12	   comportements	   inadaptés	   pour	   l’indicateur	   7	   et	   23	   comportements	   inadaptés	   pour	  l’indicateur	   10	   lors	   de	   la	   première	   observation	   (tableau	  2).	  Nous	   pouvons	   constater	   que	  lors	   de	   la	   deuxième	   observation	   (tableau3),	   le	   nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   a	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chuté	  de	  manière	  drastique.	  Elle	  n’a	  observé	  que	  2	  fois	  des	  élèves	  courant	  dans	  les	  couloirs	  (indicateur	  7)	  et	  12	  fois	  des	  élèves	  criant	  dans	  la	  salle	  de	  gym	  ou	  dans	  le	  dojo.	  	  Ceci	  représente	  une	  baisse	  respectivement	  de	  plus	  de	  27	  et	  71%	  (Tableau	  10)	  pour	  ces	  deux	  «	  comportements	  inadaptés	  »	  et	  donc	  une	  amélioration	  au	  sein	  de	  cette	  classe.	  A	  noter	  que	  la	  maîtresse	  de	  cette	  classe	  est	  la	  maîtresse	  qui	  a	  surement	  le	  plus	  pensé	  à	  bien	  marquer	   tous	   les	   comportements	   inadaptés	  ou	   simplement	  parce	  que	   les	   élèves	  de	   cette	  classe	  avaient	  davantage	  de	  comportements	  inadéquats.	  C'est	  en	  effet	  elle	  qui	  a	  mis	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  sur	  les	  deux	  observations.	  Mais	  ne	  dénigrons	  rien,	  ce	  résultat	  est	  tout	  de	  même	  significatif	  pour	  cette	  classe	  du	  moins.	  	  	  Tableau	  10	  :	  Diminution	  du	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  entre	  les	  deux	  observations	  pour	  la	  classe	  3	  :	  	  	   Classe	  3	  (groupe	  «	  judo	  »)	  Court	  dans	  les	  couloirs	   -­‐27.78%	  Au	  vestiaire	   -­‐71.43%	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  6. Discussion	  	   Le	   judo	  a	   indéniablement	  un	  effet	  sur	   le	  comportement	  des	  enfants.	  En	  effet,	  dans	   les	  ces	   dernières	   parties	   à	   venir,	   je	   vais	   parler	   plus	   longuement	   de	   tous	   les	   facteurs	   qui	  auraient	  pu	  biaiser	  cette	  étude	  ou	  au	  contraire	  la	  confirmer.	  Il	  faut	  en	  effet	  prendre	  tout	  en	  ligne	  de	  compte	  pour	  pouvoir	  confirmer	  les	  chiffres	  que	  j'ai	  obtenus.	  Il	  faut	  être	  conscient	  des	  obstacles	  que	  cette	  étude	  a	  pu	  avoir	  ou	  non	  et	  quelles	  limites	  et	  perspectives	  il	  pourrait	  en	  ressortir.	  Cependant,	  au	  regard	  des	  chiffres	  et	  des	  statistiques,	  mon	  hypothèse	  de	  départ	  semble	  confirmée	  Je	  vais	  maintenant	  confronter	  mes	  résultats	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  a	  déjà	  été	  fait	  et	  ce	  afin	  de	   confirmer	   mon	   hypothèse	   de	   départ	   qui	   est	   que	   le	   judo	   contribue	   à	   améliorer	   le	  comportement	  des	  enfants	  en	  milieu	  scolaire.	  L’objet	  de	  cette	  étude	  était	  de	  juger	  l’effet	  de	  la	  pratique	  du	  judo	  sur	   le	  comportement	  d’enfants	  âgés	  de	  4	  à	  8	  ans.	  Conformément	  à	  ce	  que	  je	  pensais,	  l’activité	  du	  judo	  s’accompagne	  bien	  d’une	  amélioration	  des	  groupes	  ayant	  pratiqué	  cette	  activité	  puisque	  le	  groupe	  contrôle	  (classe	  «	  non	  judo	  »)	  ne	  présente	  pas	  une	  telle	  amélioration.	  Un	   certain	   nombre	   d’ouvrages	   ont	   été	   écrits	   sur	   le	   judo	   et	   les	   bienfaits	   du	   sport.	  Comme	   je	   l’ai	   relaté	   dans	  mon	   introduction,	   le	   judo	   n’est	   pas	   un	   simple	   sport	  mais	   une	  philosophie	  de	  vie	  où	  l’on	  nous	  apprend	  à	  se	  maitriser,	  respecter	  l’adversaire	  (qui	  en	  judo	  est	  un	  partenaire)	  et	  les	  valeurs	  qui	  englobent	  ce	  sport.	  	  Le	   sport	   a	   des	   effets	   bénéfiques	   mais	   aussi	   ses	   côtés	   pervers.	   Comme	   le	   souligne	  Thomas	  (1989),	  «	  les	  différentes	  études	  portant	  sur	  l’influence	  du	  sport	  sur	  la	  socialisation	  ou	  
les	  différents	  auteurs	  qui	  se	  sont	  prononcés	  semblent	  diverger	  sensiblement	  sur	  l’effet	  réel	  de	  
la	  pratique	  sportive	  soit	  en	  vantant	  ses	  vertus,	  soit	  en	  dénonçant	  ses	  effets	  pervers.	  »34	  	  Il	   est	   vrai	   que	   le	   sport	   en	   général	   exprime	   bien	   souvent	   son	   caractère	   violent	   et	  compétitif	  qui	  pousse	  certaines	  personnes	  à	  tricher.	  C'est	  ce	  que	  relève	  Bandura	  (1980)	  qui	  considère	  le	  sport	  «	  comme	  un	  lieu	  d’apprentissage	  des	  conduites	  agressives	  et	  comme	  un	  des	  
principaux	  responsables	  de	  la	  violence	  actuelle.	  En	  effet,	  si	  le	  sport	  apprend	  à	  l’enfant	  à	  agir	  
dans	   les	   limites	   d’un	   règlement,	   bien	   souvent	   il	   lui	   est	   également	   appris	   à	   développer	   des	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Reynes	   Eric,	   Lorant	   Jean,	   Judo,	   agressivité	   et	  maîtrise	   de	   la	   colère	  :	   étude	   longitudinale	   chez	   les	  
enfants	  de	  8	  ans,	  UFR	  STAPS,	  2003,	  no	  60,	  p.	  94.	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stratégies	   de	   contournement	   de	   ce	   règlement	   ce	   qui	   contribue	   sans	   nul	   doute	   au	  
développement	   d’une	   certaine	   permissivité	   vis-­à-­vis	   des	   règlements	   et	   à	   une	   certaine	  
tolérance	   à	   l’égard	   de	   la	   violation	   de	   la	   règle	   et	   de	   l’agression	   dans	   sa	   composante	  
instrumentale	  ».	  35	  Cependant,	   tous	  sont	  d’accord	  pour	  dire	  que	  dans	   le	  sens	  commun	  «	  le	  
sport	  participe	  à	  l’apprentissage	  d’attitudes	  et	  de	  valeurs	  socialement	  souhaitables	  et	  que	  les	  
compétences	   sociales	   acquises	   dans	   la	   pratique	   sportive	   se	   veulent	   être	   automatiquement	  
transférables	   à	   la	   vie	   sociale,	   faisant	   ainsi	   du	   sport	   un	   agent	   fondamental	   de	   socialisation	  (Conseil	  de	  l’Europe,	  1995)	  ».	  36	  
 En	   ce	   qui	   concerne	   les	   sports	   de	   combat,	   Seegmuller	   (1984)	   et	   Therme	   et	   Raust	  (1993)	   font	   ressortir	   de	   leurs	   recherches	   que	   «	  les	   sports	   ayant	   la	   réputation	   de	   faire	  
acquérir	  à	  l’individu	  une	  meilleure	  maîtrise	  de	  la	  colère	  et	  de	  ses	  impulsions	  agressives	  ce	  sont	  
bien	  ces	  activités	  (sports	  de	  combat),	  et	  plus	  particulièrement	  les	  sports	  de	  combat	  orientaux.	  »	  37	  Ce	  qui	  conforte	  mon	  hypothèse	  que	  le	  judo	  aide	  au	  contrôle	  de	  soi	  et	  de	  la	  colère.	  	  	   Cependant,	  il	  y	  a	  des	  études	  qui	  ne	  dénotent	  aucune	  amélioration	  du	  self-­‐control	  et	  de	  l’agressivité	  (Delva-­‐Tauiliili,	  1995	  ;	  Foster,	  1997),	  mais	  relativisons,	  ce	  sont	  des	  études	  qui	   ont	   fait	   l’objet	   de	   peu	   de	   temps	   d’observation	   (entre	   2	   à	   8	   semaines)	   alors	   que	   la	  présente	   étude	   s’étale	   sur	   une	   période	   de	   plus	   de	   6	  mois.	  38	  A	   noter	   que	   Pyecha	   (1970)	  montre	  dans	  son	  étude	  qu’	  «	  après	  huit	  semaines	  d’entraînement,	  les	  sujets	  ayant	  fait	  du	  judo	  
présentent	   des	   caractéristiques	   «	  pro-­sociales	  »	   plus	   développées	  :	   sociablilité,	   coopération,	  
caractère	  agréable,	  gentillesse,	  adaptabilité,	  confiance	  en	  autrui,	  attention	  ».39	  Les	  sujets	  de	  son	  étude	  «	  scorent	  »	  plus	  haut	  que	  les	  sujets	  ayant	  fait	  du	  badminton	  ou	  du	  handball	  aux	  différents	  facteurs	  que	  je	  viens	  de	  mentionner.	  40	  Ce	  que	  je	  veux	  montrer	  par	  là,	  c'est	  que	  le	  judo	  est	  un	  sport	  de	  combat	  certes,	  mais	  que	  ce	  n’est	  pas	  n’importe	  quel	  sport	  de	  combat	  où	  nous	  cherchons	  à	  faire	  mal	  à	  l’adversaire.	  C'est	  ce	  que	  nous	  pouvons	  observer	  à	  travers	  ma	  recherche	  et	  les	  différentes	  études	  que	  je	  viens	  d’énumérer.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  	  Reynes	  Eric,	  Lorant	  Jean,	  Judo,	  agressivité	  et	  maîtrise	  de	  la	  colère	  :	  étude	  longitudinale	  chez	  les	  
enfants	  de	  8	  ans,	  UFR	  STAPS,	  2003,	  no	  60,	  p.	  94..	  36	  Ibid.	  37	  Ibid.	  p.	  95	  38	  Ibid.	  39	  Ibid.	  40	  Ibid.	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   L’effet	  du	  judo	  de	  la	  présente	  étude	  soulève	  le	  fait	  que	  les	  groupes	  ayant	  pratiqués	  le	  judo	  ont	  une	  amélioration	  du	  comportement	  par	  rapport	  à	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  eu	  la	  chance	  de	  pratiquer	  cette	  activité.	  Par	  rapport	  à	  ce	  qui	  était	  attendu	  de	  la	  part	  des	  maîtresses	  et	  de	  moi-­‐même,	  je	  peux	  dire	  que	  l’étude	  est	  assez	  positive	  pour	  ces	  classes	  et	  notamment	  en	  ce	  qui	   concerne	   les	   indicateurs	   1,	   2,	   4	   et	   5	   («	  Ne	   lèves	   pas	   la	  main	  »,	   «	  parle	   à	   voix	   haute	  »,	  «	  violence	   verbale	  »	   et	   «	  violence	   physique	  »)Ce	   qui	   peut	   surprendre	   toutefois,	   c'est	   la	  différence	   du	   nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   entre	   les	   classes.	   Comme	   je	   l’ai	  mentionné	   auparavant,	   les	   maîtresses	   ont	   leur	   marge	   de	   manœuvre	   à	   elles	   et	   l’ont	  respectée	   durant	   les	   deux	   observations	   car	   il	   n’y	   a	   pas	   de	   grande	   différence	   dans	   la	  proportion	  de	  leur	  prise	  de	  comportements	  inadaptés.	  	   Cependant,	  je	  ne	  peux	  pas	  conclure	  à	  une	  amélioration	  comportementale	  pour	  tous	  les	  facteurs	  observés	  dans	  ma	  recherche	  car	  le	  nombre	  de	  comportements	  inadaptés	  n’est	  pas	  assez	  grand	  et	  donc	  significatif.	  Ce	  à	  quoi	  je	  peux	  conclure,	  c'est	  que	  pour	  ces	  facteurs	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  changement,	  et	  donc	  le	  comportement	  qui	  était	  déjà	  «	  bon	  »	  pour	  ces	  différents	  facteurs	  reste	  «	  bon	  »	  lors	  de	  la	  deuxième	  observation.	  (Indicateurs	  «	  jette	  des	  objets	  (3)	  »,	  «	  insanité	   (6)	  »,	  «	  court	  dans	  les	  couloirs	   (7)	  »,	  «	  entre	  sans	  autorisation	   (8)	  »,	  «	  crie	  dans	  la	  
salle	  de	  gym	  ou	  dans	  le	  dojo	  (9)	  »,	  «	  au	  vestiaire	  (10)	  »)	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  uniquement	  le	  judo	  qui	  participe	  à	  cela	  car	  dans	  les	  deux	  groupes	  de	  l’étude,	  ils	  restent	  de	  part	  égal	  proche	  du	  niveau	  zéro.	  Ce	  sont	  peut-­‐être	  des	  indicateurs	  moins	  pertinents	  que	  les	  4	  autres.	  Toutefois	  force	  est	  de	  constater	  que	  la	  classe	  3	  a	  une	  forte	  réduction	  pour	  les	  facteurs	  7	  et	  10	  («	  Court	  
dans	  les	  couloirs	  »	  et	  «	  au	  vestiaire	  »),	  ce	  qui	  une	  fois	  de	  plus	  me	  conforte	  dans	  mon	  idée	  que	  le	  judo	  participe	  grandement	  à	  l’amélioration	  du	  comportement	  des	  enfants.	  A	  prendre	  en	  compte	  aussi	   le	   fait	  que	  chaque	  classe	  est	  différente	   l’une	  de	   l’autre	  et	   il	   en	  va	  de	  même	  pour	   les	  élèves..	  Peut-­‐être	  que	   l’enseignante	  avait	  des	  manières	  plus	  efficaces	  de	   tenir	   sa	  classe.	   J’entends	   souvent	   dire	   en	   salle	   des	   maitres	   «	  ha,	  mais	   cette	   année	   j'ai	   une	   classe	  
difficile	  ».	   Il	   y	   a	   donc	   une	   évidente	   amélioration	   du	   comportement	   violent	   des	   élèves	  pratiquant	  du	  judo	  mais	  pas	  seulement.	  	   L’étude	  de	  Reynes	  et	  Lorant	  (2003)	  voulait	  mettre	  en	  évidence	  l’effet	  de	  la	  pratique	  du	   judo	  sur	   l’agressivité	  et	   la	  maîtrise	  de	   la	   colère	  d’enfants	  de	  huit	   ans.	  Or,	   force	  est	  de	  constater	  que	  dans	  la	  présente	  étude,	  nous	  remarquons	  un	  effet	  bénéfique	  pour	  les	  enfants	  pratiquant	   le	   judo,	   non	   seulement	   sur	   l’agressivité	   et	   la	   maîtrise	   de	   la	   colère	   (violence	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verbale	  et	  physique),	  mais	  aussi	  sur	  des	  comportements	  en	  classe	  tels	  que	  «	  l'élève	  lève	  la	  
main	  pour	  prendre	  la	  parole	  »	  et	  «	  l'élève	  ne	  parle	  pas	  à	  voix	  haute	  ».	  	  	   D’autre	   part,	   nous	   avons	   pu	   remarquer	   que	   les	   classes	   judo	   avaient	   une	  amélioration	  du	  comportement	  dans	   les	   indicateurs	  «	  en	  classe	  »	  alors	  que	   les	  classes	  qui	  ne	   pratiquent	   pas	   le	   judo	   ont	   une	   amélioration	   de	   leur	   comportement	   en	   dehors	   de	   la	  classe	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  a	  été	  relevé	   lors	  des	  deux	  observations.	  Mais	  notons	  toutefois	  que	   l’augmentation	   pour	   les	   classes	   qui	   font	   du	   judo,	   vient	   principalement	   d’une	   seule	  classe.	  C'était	  peut-­‐être	  un	   jour	  où	   la	  maitresse	  était	  plus	  à	   fleur	  de	  peau	  ou	  simplement	  que	   les	   élèves	   étaient	   plus	   agités.	   Ce	   n’est	   donc	   pas	   une	   augmentation	   globale	   en	   ce	   qui	  concerne	  les	  observations	  faites	  au	  stylo	  rouge	  (comportements	  inadaptés	  en	  «	  dehors	  »).	  	   Toutefois	   cette	  étude	  a	  des	   limites	  qui	  méritent	  d’être	  mises	  en	  avant	  afin	  que	   les	  résultats	  puissent	  être	  confirmés	  dans	  une	  prochaine	  étude.	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  7. Limites	  et	  perspectives	  	   Cette	  étude,	  bien	  qu’une	  réussite	  pour	  ma	  part	  et	  les	  maîtresses	  qui	  ont	  mis	  sur	  pied	  le	  projet	  «	  équité	  »,	  a	  certaines	   limites	  qu’il	  me	  faut	  dévoiler	  et	  ce	  afin	  d’être	   le	  plus	  objectif	  possible.	  	   Premièrement,	   le	   fait	  que	   les	  enseignantes	  prennent	  elles-­‐mêmes	   les	  observations	  est	   en	   quelque	   sorte	   un	   frein	   à	   la	   prise	   de	   tous	   les	   comportements	   inadaptés.	   En	   effet,	  comme	  elles	  me	  l’ont	  attesté	  après	  les	  deux	  observations,	  quand	  elles	  sont	  prises	  dans	  leur	  leçon,	  il	  est	  parfois	  difficile	  de	  revenir	  sur	  la	  grille	  d’observation	  et	  de	  noter	  la	  coche	  pour	  l'élève	  correspondant.	  	  	   Deuxièmement,	   le	   fait	   que	   cette	   grille	   d’observation	   soit	   nominale,	   bien	   que	   le	  prénom	  des	  élèves	  restent	  anonymes,	  posent	  un	  autre	  problème.	  Le	  temps	  que	  la	  maîtresse	  se	  dise	  qu’elle	  doit	  mettre	  la	  coche,	  prendre	  la	  feuille	  et	  noter	  la	  comportement	  inadapté	  à	  la	  ligne	  même	  de	  l’élève	  qui	  a	  enfreint	  une	  des	  10	  règles,	  prend	  de	  l’énergie	  et	  il	  faut	  que	  les	  maîtresses	  continuent	  leur	  leçon.	  Ceci	  a	  parfois,	  je	  pense,	  retenu	  certaines	  enseignantes	  de	  mettre	  la	  coche	  en	  se	  disant	  qu’elle	   la	  mettrait	  plus	  tard.	  Il	  y	  a	  donc	  surement	  une	  marge	  d’erreur	  dans	  la	  prise	  des	  comportements	  inadaptés,	  mais	  je	  me	  répète,	  les	  maîtresses	  ont	  eu	   la	   même	  manière	   de	   prendre	   les	   comportements	   inadaptés	   durant	   la	   première	   et	   la	  deuxième	  observation.	  	   Comme	  autre	  facteur	  limitant,	  j’aimerais	  citer	  l’effet	  «	  prof	  ».	  Il	  va	  de	  soit	  que	  l’effet	  «	  prof	  »	   peut	   jouer	  énormément	  dans	   la	  direction	  d’une	   classe,	   selon	  qu’on	   soit	   grand	  ou	  petit,	  timide	  ou	  extraverti.	  Le	  fait	  que	  Sergei,	  ce	  grand	  métis,	  donne	  les	  cours	  de	  judo	  peut	  aussi	  grandement	  influencer	  les	  jeunes	  enfants	  qui	  sont	  en	  admiration	  devant	  lui.	  Il	  serait	  convenable	  de	   faire	  une	  étude	  de	  même	   type	  avec	  quelqu’un	  qui	  n’est	  pas	  aussi	   reconnu	  que	   lui.	   Je	   pense	   que	   cela	   relancerait	   le	   débat	   sur	   le	   bénéfice	   que	   peuvent	   apporter	   les	  sportifs	  d’élite	  aux	  jeunes.	  	   Comme	  autres	  limites,	  je	  peux	  avancer	  celles	  de	  l’humeur	  du	  moment.	  Comme	  elles	  me	  l’ont	  relaté,	  et	  c'est	  bien	  normal,	  certains	  jours	  nous	  sommes	  plus	  fatigués	  que	  d’autre,	  de	  meilleure	   ou	   de	  moins	   bonne	   humeur	   ou	   encore	   des	   conflits	   extrascolaires	   viennent	  semer	  le	  trouble	  dans	  nos	  pensées.	  Il	  est	  vrai	  qu’il	  y	  a	  des	  jours	  où	  nous	  pouvons	  avoir	  un	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certain	   relâchement	   et	  moins	   bien	   gérer	   sa	   classe.	   C'est	   pourquoi	   il	   n’est	   pas	   évident	   de	  dire	  si	  les	  observations	  sont	  à	  100%	  pertinentes.	  	   Une	  dernière	  limite	  que	  je	  vois	  à	  ce	  travail,	  ce	  sont	  les	  élèves	  eux-­‐mêmes.	  Comme	  j'ai	  pu	   le	   constater	   et	   les	  maîtresses	   aussi,	   il	   y	   a	   certaines	   semaines	   ou	   certains	   jours	   où	   les	  élèves	  sont	  moins	  «	  gérables	  »	  et	  plus	  excités	  que	  d’autres.	   J'ai	  pu	  constaté	  qu’en	  fonction	  du	   temps	   qu’il	   fait	   dehors	   leur	   attitude	   change	   et	   cela	   peut	   biaiser	   quelque	   peu	   l’étude.	  C'est	  pourquoi	  nous	  avons	  placé	  ces	  deux	  observations	  à	  des	  moments	  précis.	  La	  première	  observation	  a	  été	  effectuée	  1	  mois	  et	  demi	  après	  la	  rentrée,	  afin	  que	  les	  maîtresses	  puissent	  mettre	   en	   place	   leur	   cadre	   et	   leurs	   règles.	   Pour	   la	   deuxième	   observation,	   nous	   voulions	  éviter	  d’être	  juste	  avant	  ou	  juste	  après	  les	  vacances	  scolaires	  car	  avec	  leur	  expérience	  elles	  ont	  pu	  observer	  un	  relâchement	  ou	  une	  certaine	  excitation	  à	   l’approche	  des	  congés.	  C'est	  pourquoi	   elle	   a	   été	   réalisée	   en	   respectant	   ce	   facteur	   pour	   que	   l’étude	   soit	   la	   plus	   fiable	  possible.	  	   En	   ce	   qui	   concerne	   les	   perspectives	   de	   ce	   travail,	   j’aimerais	   émettre	   quelques	  remarques	  pour	  une	  prochaine	  étude.	  	   Par	  rapport	  à	  la	  grille	  d’observation,	  je	  ne	  prendrais	  que	  les	  indicateurs	  qui	  ont	  eu	  le	  plus	  de	   «	  succès	  »	  dans	   cette	   étude.	  A	   savoir	   les	   indicateurs	  1,	   2,	   4	   et	  5	   («	  Ne	  lèves	  pas	   la	  
main	  »,	   «	  parle	   à	   voix	   haute	  »,	   «	  violence	   verbale	  »	   et	   «	  violence	   physique	  »).	   De	   plus,	   cette	  grille	  devrait	  comporter	  une	  seule	   ligne	  et	  non	  une	   ligne	  pour	  chaque	  élève,	  à	  moins	  que	  l’on	  veuille	   se	   cibler	   sur	  un	  élève	   en	  particulier.	   Ceci	  permettrait	   aux	  maître(sse)s	  d’être	  plus	   précis	   dans	   le	   relevé	   des	   comportements	   inadaptés	   et	   cela	   éviterait	   une	   perte	   de	  temps	   à	   chercher	   le	   prénom	   de	   l'élève	   en	   question	   dans	   la	   grille.	   Le	   fait	   de	   réduire	   le	  nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   faciliterait	   bien	   évidemment	   la	   pertinence	   de	  l’observation.	  En	  effet,	  si	  les	  maîtresses	  ne	  doivent	  se	  souvenir	  que	  de	  4	  facteurs	  à	  observer	  au	  lieu	  de	  10,	  cette	  étude	  aurait	  été	  encore	  plus	  significative.	  Mais	  rappelons	  au	  lecteur	  que	  le	  but	  était	  d’observer	  l’effet	  sur	  le	  comportement	  général	  de	  l'élève	  qui	  avait	  été	  établi	  en	  fonction	  d’un	  certain	  nombre	  de	  règles	  de	  l’établissement	  en	  question	  	  et	  d’indicateurs	  qui	  avaient	  été	  jugés	  comme	  pertinent	  d’un	  comportement	  inadapté.	  	   Finalement,	   dans	   une	   perspective	   d’avenir,	   cette	   étude,	   en	   reprenant	   ce	   qui	   vient	  d’être	  dit,	  devrait	  s’étendre	  à	  une	  plus	  grande	  population	  d’élèves,	  mais	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  Bourdonnette,	  l’échantillon	  était	  à	  son	  maximum.	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  8. Conclusion	  	  	  Dans	   le	  cadre	  de	  ce	  projet	  mis	  en	  place	  par	   les	  maîtresses	  de	   la	  Bourdonnette,	  après	  quelques	   années	  de	   fonctionnement,	   celles-­‐ci	   voyaient	   déjà	   les	   effets	   bénéfiques	  du	   judo	  sur	  le	  comportement	  de	  leurs	  élèves.	  	  En	  effet,	  à	  travers	  les	  diverses	  observations	  durant	  ces	  années,	  les	  constats	  qu’elles	  ont	  pu	  faire	  au	  sein	  de	  l’établissement	  de	  la	  Bourdonnette,	  il	  y	  a	  bel	  et	  bien	  un	  effet	  positif	  sur	  le	   comportement,	   l’attitude	   et	   la	   tenue	   des	   élèves.	   Et	   la	   pratique	   du	   judo	   n’y	   est	   pas	  étrangère	  car	  les	  chiffres	  parlent	  d’eux-­‐mêmes	  :	  	  -­‐ Diminution	   de	   plus	   de	   11%	   des	   comportements	   inadaptés	   de	   «	  comportements	  
inadaptés	  »	  pour	  les	  classes	  qui	  pratiquent	  le	  judo	  contre	  une	  augmentation	  de	  plus	  de	  45%	  des	  classes	  qui	  ne	  pratiquent	  pas	  ce	  sport.	  -­‐ Diminution	   en	   particulier	   du	   nombre	   de	   comportements	   inadaptés	   de	   certains	  comportements	   violents	   et	   de	   certaines	   règles	   en	   classe.	   Nous	   observons	   une	  diminution	  moyenne	  de	  25%	  des	  attitudes	  violentes	  pour	  les	  enfants	  judokas	  contre	  aucune	  baisse	  du	  groupe	  contrôle.	  	   Nous	   pouvons	   donc	   conclure	   que	   la	   pratique	   du	   judo	   a	   un	   effet	   certain	   sur	   le	  comportement	   dans	   les	   classes	   qui	   pratiquent	   ce	   genre	   d’art	   martial.	   Pour	   ma	   part,	  j’encourage	   et	   je	   souhaite	   vivement	   que	   ce	   projet	   persiste	   et	   perdure	   car	   il	   a	  montré	   de	  belles	  choses	  au	  sein	  de	  cet	  établissement	  et	  de	  ce	  quartier.	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